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Türk milleti kendi hayat 
ve selâmetine müteveccih ol­
duğuna kanaat edeceği te- 
şebbüsatı başarabilecek bir 
kudrete maliktir.
A T A T Ü R K J
A K Ş A M Dünya milletleri arasında iyi geçinme olmazsa bir mil­let kendi kendisi için ne ya­parsa yapsın huzurdan mah­rumdur.
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Eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır
Onıın dehâsı
Anadolunun parçalanma plân­
lan internasyonal konferans ma­
salarının üstüne serilmiş bulu­
nuyordu. Şark vilâyetlerinden 
Toroslara kadar uzanan bir Er- 
menistanın ve Karadenizde bir 
Pontos eyaletinin icat ve teşkilleri 
lüzumundan sarahatle bahsedili­
yordu. Ve şu dakikada Yunan or­
dusu, gene onların emir ve mü­
saadesiyle İzmiri işgal etmiş, es­
ki Aydın vilâyetinin en uzak hu­
dutlarına doğru yayılma arzusu­
nu gösteriyordu.
Demek ki, galip devletler yalnız 
eski Osmanlı İmparatorluğunu 
taksimle kalmıyorlar; Türk mil­
letini mahvetmek ve Türk ismini 
«haritai âlem» den silmek istiyor­
lardı.
Şu halde, 'bu cinayete karar 
vetmiş bir düşmandan hâlâ me­
det ummak, onu bir takım diplo­
matik inceliklerle yola getirmeğe 
çalışmak, veyahut yalvararak, 
boyun eğerek onun merhametini 
ve affını kazanmak istemek ah­
makça bir zillet değil miydi?
Hayır, böyle bir denaeti gene­
ral Mustafa Kemal’in ne aklı, ne 
vicdanı kabul ediyordu:
«Ecnebi bir devletin himaye ve 
sahabetini kabul etmek, insanlık 
evsafından mahrumiyeti, aciz ve 
meskeneti itiraftan başka bir şey 
değildir. Filhakika, bu derekeye 
düşmemiş olanların istiyerek baş­
larına bir ecnebi efendi getirme­
lerine asla ihtimal verilemez.
Atatürk, Büyük Nutkunda di­
yor ki:
«Halbuki. Türkün haysiyet ve 
izzeti nefsi ve kabiliyeti çok yük­
sek ve büyüktür. Böyle bir millet 
esir yaşamaktansa mahvolsun 
evlâdır.
«Binaenaleyh, ya istiklâl, ya 
ölüm!
«İşte, halâsı hakikî istiyenlerin 
parolası bu olacaktı.
«Bir an için, bu kararın tatbi­
katında ademi muvaffakiyete du­
çar olunacağım farzedelim. Ne 
olacaktı? Esaret.
«Peki efendim; diğer kararlara 
mutavaat halinde netice bunun 
aynı değil miydi?
«Şu fark ile ki, istiklâl için ölü­
mü göze alan millet, insanlık 
haysiyet ve şerefinin icabı olan 
bütün fedakârlığı yapmakla mü­
teselli olur, ve bittabi, esaret zin­
cirini kendi eliyle boynuna geçi­
ren miskin, haysiyetsiz bir mille­
te nazaran yâr ve ağyar nazarın­
daki mevkii farklı olur.»
Ne sade, ne açık, ne dosdoğru 
bir muhakeme! İnsanın, âdeta, 
«Kristof Kolomb’un yumurtası» 
parabolünü hatırlıyacağı geliyor. 
Lâkın, «aklı selim» in iki yolu 
yoktur ki... Muhakkak o dakika­
da, dört bir yanından tehlike ile 
sarıldığım hisseden Anadolu köy­
lüsünün de —  gerçi müphem bir 
şekilde —  millî şuurunda tebellür 
eden düşünceler bunlardı.
Yüksek cihan diplomasisinin 
girift mantıkiyle taban tabana 
zıt olan bu karar ancak Türk 
milletinin tarihî realitelerine uy­
gundu ve Mustafa Kemal’in ber­
rak dehası bütün özünü bu rea­
litelerden alıyordu.
Nasyonalist bir Fransız muhar­
riri, kendi vatanının menfaatle­
rine mugayir olan hak ve haki­
katleri, «bunlar, Fransızca değil­
dir» diye reddederdi ve yalnız 
Fransıza göre hakikatin, Fransıza 
göre hakkın doğru olduğunu 
söylerdi. Mustafa Kemal de ilk 
defa olarak (Türk hakikatleri) 
prensipinden azimet etti ve onun 
için muvaffak oldu. Onun dehası 
Türk vatanının topraklarından 
çıkmış, Türk vatanının toprakla­
rına kök salmış bir heybetli ağaç­
tı. Onun içindir ki, yabancıların
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
(Arkası sahifc 2; sütun 3 te)
A ta tü rk ’ün Türk  
gençliğine hitabesi
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, 
Türk Cumhuriyetini ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir
Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ile­
lebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu 
temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu 
hâzineden, mahrum etmek istiyecek, dahilî ve haricî bedhah­
ların olacaktır. Bir gün istiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mec­
buriyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve 
şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
Cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali 
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile 
ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersaneleri­
ne girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her kö­
şesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim 
ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde, iktidara sa- 
hibolanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabi­
lirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini müstev­
lilerin siyasî emelleriyle tevhidedebilirler. Millet, fakru zaruret 
içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte bu ahval ve şerait içinde 
dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. 
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asıl kanda mevcuttur!
İsmet İnönü’nün 
millete hitabesi
ismet İnönü9nün mesajı
Atatürk zor şartlar altında 
çalışmak için müstesna 
bir kudret kaynağıdır
Milletin dar zamanlarında günün geçici güçlük­
lerinden kurtulmağa uğraşırken ideal yolunda 
sebat etmeği esas tutmağa çalışırdı
Ankara 10 (Telefonla) —  Her sene Atatürk'ün ölüm yıldönü­
mü için bir ayrı sayı yayınlayan Yücel dergisi, yeni sayısı için 
Cumhurbaşkanından bir mesaj rica etmiş; sayın İsmet İnönü 
aşağıdaki cevabı göndermiştir;
«Atatürk’ün yıldönümünü sizinle, hürmetle ve ibretle hatır­
lıyorum.
Atatürk’le çok zor işlerde, çok yakın beraberlikle çalıştım. 
Millî mücadele dediğimiz devrin ve ondan sonraki zamanların 
benim içinde bulunduğum işlerinde, onun büyük yardımı benim 
başbca kuvvetindi. Hususî münasebetlerimiz çok yakındı. Onun 
kasım yıldönümü, benim için canın içinde hissedilen bir matem 
günüdür. Atatürk, yaşadığımız günler uzaklaştıkça, büyüklüğü, 
anlayışımızda daha ziyade kıymetlenecek ve daha ziyade artacak 
bir varlıktır. Ttirk milleti, onu en temelli ıslahat kapılarını açmış 
olan büyük evlâdı olarak büti;n tarihinde hürmet ve minnetle 
anacaktır.
«İbretle» deyişimin sebebi Atatürk’ün zor şartlar altında ça­
lışmak için müstesna bir kudret kaynağı olduğunu hatırlatmak­
tır. f
Milletin dar zamanlarında, dar meselelerinde, günün geçici 
güçlüklerinden kurtulmağa uğra irken ideal yolunda sebat etmeği 
esas tutmağa çalışırdı. Yücel mecmuasına bu az ve eksik yazılar 
için fırsat verdiğ'nden dolayı teşekkür ederim.».
Bu sabahki 
merasim
Atatürk’ün aziz hâtırası 
her tarafta hürmetle 
anıldı
Bugün Atatürk’ün ölümünün seki­
zinci yıldönümüdür. Zaman geçtikçe 
aziz varlığın hasreti eksilmiyor, artı­
yor. Atatürk milletin ruhunda her za­
mandan fazla yaşıyor.
Bugün yurdun her tarafında Büyük 
Kurtarıcının aziz hâtırası hürmetle 
anılmaktadır.
Şehrimizin bütün Halkevlerinde ve 
sair toplantı yerlerinde Atatürk’ün hâ 
tıraşı için toplantılar tertibedilmiştir. 
Bu arada Eminönü Halkevlnde de bir 
anma töreni yapılmıştır.
Saat dokuzu beş geçe C. H. P. Emi­
nönü ilçesi idare kurulu başkam B. 
Atıf Ödül toplantıyı açarak hazır bu­
lunanları Büyük Ölünün hâtırasma 
hürmeten ayakta, beş dakika sükûta 
davet etmiştir. Bundan sonra Halkevi 
başkanı B. Feridun Dirimtekin, Ata­
türk hakkında bir konuşma yapmış ve 
mütaakıben Cumhurbaşkanı İnönü’­
nün Atatürk’ün ölümü münasebetiyle 
yayınladığı beyanname okunmuştur. 
Bundan sonra da topluca Sarayburnu 
parkına gidilmiş ve Ebedî Şef’in hey­
keline çelenk konulmuştur.
Bu sabah Beyoğlu Halkevir.de de 
bir tören yapılmıştır. Saat 9.05 te top­
lantı açılıp beş dakika ihtiram sü­
kûtu yapıldıktan sonra Ev başkam B.
(Arkası salıife 2, sütun 4 de)
Büyük Türk milletine;
Bütün ömrünü hizmetine vak­
fettiği sevgüi milletinin ihtiram 
kollan üstünde Ulu Atatürkün 
fâni vücudu istirahat yerine tev­
di edilmiştir. Hakikatte yattığı 
yer, Türk milletinin Onun için 
aşk ve iftiharla dolu olan kahra­
man ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız 
en zalim ve haksız itham önünde 
meydana atılmış, Türk milletinin 
masum ve haklı olduğunu iddia 
ve ilân etmiştir. İlk önce ehem­
miyeti kavranmamış olan gür se­
si, asla yıpranmayan bir kuvvet­
le nihayet bütün cihanın şuuru­
na nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandık­
tan sonra da, Atatürk, ömrünü 
yalnız Türk milletinin haklarım, 
insaniyete ezelî hizmetlerini ve 
tarihe hâkkettiği meziyetlerini is­
pat etmekle geçirmiştir. Milleti­
mizin büyüklüğüne, kudretine, 
faziletine, medeniyet vazifelerine 
sarsılmaz itikadı vardı. «Ne mut­
lu Türküm diyene» dediği zaman 
kendi engin ruhunun, hiç sönmi- 
yen aşkım ne mânalı bir surette 
hülâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri 
bırakılmış Türk cemiyetini, en 
kısa yoldan insanlığın en müte­
kâmil ve en temiz zihniyetlerde 
mücehhez modern bir devlet ha­
line getirmek Onun başlıca kay 
gısı olmuştu. Teşkilâtı esasiye- 
mizde ve bugün hizmet başında, 
irfan muhitinde ve geniş halk 
içinde bulunan bütün vatandaş­
ların • vicdanlarında yerleşmiş 
olan lâik, milliyetçi, halkçı, in­
kılâpçı, devletçi, cumhuriyet, bi­
ze bütün* evsafile Atatürkün en 
kıymetli emanetidir.
Ufulüııdenberi Atatürkün aziz 
adı ve hâtırası, bütün’halkımızın 
en candan duygulariyle sarılmış­
tır. Memleketimizin her köşesin­
de ve bütün milletçe kendisine 
gösterdiğimiz samimî bağlılık,
devlet ve milletimiz için kudret 
ve vefanın beliğ misalidir. Türk 
milletinin aziz Atatürke göster­
diği sevgi ve saygı, onun niçin 
Atatürk gibi bir evlât yetiştirebi­
lir bir kaynak olduğunu bütün 
dünyaya göstermiştir.
Atatürke tâzim vazifemizi ifa 
ettiğimiz bu anda, halkımıza, 
kalbimden gelen şükran duygu­
larımı ifade etmeği, ödenmesi lâ­
zım bir borç saydım.
Milletler arasında kardeşçe bir 
insanlık hayatı Atatürkün en 
kıymetli ideali idi. Bütün dünya­
da ölümünün gördüğü ihtiramı 
insanlığın âtisi için ümit verici 
bir müjde olarak selâmlarım. Bu 
sözlerim, yazılariyle ve toprağı­
mızda şövalye askerleri ve müm­
taz şahsiyetleriyle yasımıza işti­
rak eden büyük milletlere, Türk 
milleti adına şükranlarımın ifa­
desidir.
Devletimizin bânisi ve milleti­
mizin fedakâr, sadık hâdimi, 
İnsanlık idealinin âşık ve 
mümtaz siması,
Eşsiz kahraman Atatürk) 
Vatan sana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine ver­
diğin Türk Milletiyle beraber se­
nin huzurunda tâzim ile eğiliyo­
ruz. Bütün hayatında bize ru­
hundaki ateşten canlılık verdin. 
Emin ol, aziz hâtıran sönmez me­
şale olarak ruhlarımızı daima 
ateşli ve uyanık tutacaktır.
Ankara —  21. 11. 1938
Reisicumhur 
, İsmet İnönü
Londra radyosunda
Londra 10 (R) — Londra radyosu 
bu sabahki yayımında Atatürk’ün 
ölümünün yıldönümü münasebetile 
evvelâ matem havasını çalmıştır. 
Bundan sonra Gl. Deeds’in akşam 
saat 18.30 da Atatürk hakkında bir 
konuşma yapacağını bildirmiştir.
Sahife 2 A K Ş A M 10 Kasım 1946
f-HAFTA SONU HOTLARM 
a T X t ü ~r k
(Yakup Kadri Karaosmanoğlu' nun 
bir tahlil denemesi)
p  önül istiyor ö  Atatürk’ün 
ölüm yrldönümleri onu candan 
bîr kere daha anmaya, yazılan ya­
zılar hâtırasını millî tin hafızasında 
canlı tutmaya vesile olurken Ata­
türk kütüphanesi de her yeni 10 
Kasımda o büyük adamın şahsiyeti, 
hayatı ve eseri etrafında yazılmış 
bir kaç ciddi esfr daha kazansın. 
Geçen yıldönümünde Millî Eğitim 
Bakanlığı Atatürk’ün 1919 dan 1938 
yılma kadar Büyük Millet Mecli­
sinde ve C. H. P. kurultaylarında 
söylediği nutukları «Atatürk’ün söy­
lev ve demeçleri» adı altında neş­
retmek surtUle bir gelenek kurma­
ya teşebbüs etmiş görünüyordu. Ne 
yazık ki bu eserin ikinci cildi bu 
yıldönümüne yetişmemiştir. Eğfr 
kıymeti! fdip Yakup% Kadri Kara- 
©smanoğiunun Atatürkün hemen
fa ttn d an sonra yazdığı, fakat bu­
güne kadar kitap haline gelmek 
imkânım bulamıyan «Atatürk» adlı 
eseri [*1 bu yıldönümüne yetiştiril­
mesi ydi Büyük Kahramanın seki­
zinci ölüm yıldönümü onun hakkın­
da yazılmış ciddî bir eserden mahrum 
kalacaktı. Dileriz ki gelecek yı!m 
10 Kavımı bize Atatürke dair birkaç 
büyük kitap birden getirsin.
***
O  unu hemen kaydetmeliyiz kİ
*T Y¿ikup Kadrinin kitabiyle 
Atatüık kütüphanesi edebî kıymeti 
şüphe götürmiyen çok şayanı dik- 
k£t bir monografi kazanmıştır. 
Hattâ bu kitapla Atatürkün şahsi­
yeti muhtelif cepheleriyle iik defa 
olarak ciddi bir tahlile tabi tutul­
muştur denebilir. Kitabm önsö­
zünde de işaret edildiği gibi mu­
harrir bu küçük tahlil den?meşin­
de Kurtuluş mücadelemizin yahut 
Türk İnkılâbının tarihini yazmak 
veya ideolojik tefsirini yapmak 
İddiasında değildir. Çok inceden in­
ceye taranmış vesikalar kümesine 
de dayanmadan asdece Atatürkün 
mânevi şahsiyetini, ölümünden he­
men sonra, ona karşı hepimizin 
duyduğu hayranlık çerçevesi içinde 
belirtmeye çalışmıştır. Esere hâkim 
olan mânevi unsur her şeyden ev­
vel muharririn Atatürke karşı bes­
lediği coşkun muhabbettir. Bu mu­
habbet. hiç bir Türkün yadırğa- 
mıyaeağı bu ölçüler üstündeki sevgi 
Atatürkü, da>ma tarihimizin ve 
devrinin en büyük adamı mevkiin­
de tutarak okuyucuya o yüksek 
noktadan türlü cepheleriyle ve pa­
rıltılar içinde göstermeye yaramış­
tır. Bizim için ve insafı elden bı- 
rakmıyan her yabancı gözünde 
Atatürk gerçekten o yüksek mev­
kide ihtişamla parlıyan bir güneş­
tir.
***
X/ akup Kadri Karaosmanoğlu
■* bu güzel kitabına, kendi ço­
cukluğuna raslıyan ve herkesin 
millet ölçüsünde bir büyük adam, 
bir kurtarıcı beklediği, fakat her 
bağlanışın hüsranla sona erdiği ka­
ranlık günlerin tasvirini yapmak­
la başlıyor. Bu ümitsiz devir mu­
harririn bir gün İstanbul gatezrie- 
rinden birinde «Mustafa Kemal» 
adına raslamasiyle sona erer.
Kitabın tahlil kısmı bundan 
sonra başlamaktadır. Yakup Kad­
ri, Atatürkü altı cepheden in­
celiyor: Kahramanlığı, dâhiliği,
devlet kuruculuğu, milliyetçiliği, 
askerliği, insanlığı.
O bir kahramandır. Bütün ci­
hangirlerden, İskenderden, Azar­
dan, Atilâdan, Timurdan, Na- 
polyondan ve inkılâpçı Leninden
üstün vasıfları olan bir kahraman. 
Herkül gibi değil, Promete gibi bir 
üstün adam. O »tıpkı Promete gibi, 
yüreğinin üstünde (bir milleti kur­
tarmak) risaletnün İlâhî ihtirası, 
fakat ayaklarında esaretin, çare­
sizliğin ağır pırangaları olduğu 
halde, vatan denilen o kokmuş zin-' 
dam aydınlatacak yıldırımın ışığını 
çetin bahtının elinden kapmak için 
yola çıkmış bulunuyordu...»
Mustafa Kemal bir dâhidir. Muharrir kitabının bu faslı­
na şöyle başlıyor: «Klâsikleşmiş,
veclzeieşmiş bir tarife göre «Dehâ, 
uzun bir sabırdır» İlim ve sanat 
sahasında olsun, aksiyon sahasın­
da olsun, insanlık tarihini dolduran 
büyük adamlar serisi içinde hiç bir 
büyük adam Mustafa Kemal ka­
dar sabırlı olmasını bitmemiştir. O 
kadar kİ, ben, bu tarifin en sadık 
misallerinden başlıcasınm onun 
dehâsı olduğuna hükmedeceğim. 
O, bize, şahsiyetinde toplu duran 
«külli kudret» in ilk sentetik se­
merelerini vermek için tam otuz 
sekiz yıl bekledi. Bu yaşta Koca İs­
kender çoktan ölmüştü. Sezar’a 
Bonapart kariyerlerinin sonuna er­
mişti. Mustafa Kemal, fıtrattan 
aldığı tarihi misyonuna bir an ev­
vel başlamak için, bunlardan daha 
mı az ihtiraslı idi?...»
Bu sualin cevabını vermek için 
muharrir, Mustafa Kemali Harbiye 
mektebinin sıralarından itibaren 
takibe başlıyor. ♦ **
A tatürkün devlet kuruculuğu 
^  bir mimarın yapıcılığına 
benzer. Bu fasıldan aldığımız şu 
sözlerle muharrir Onu ne güzel 
anlatıyor: «Bir İngiliz asker mu­
harrir, Ondan bahsederken: «Ya­
zık kİ, der; bu dâhi serdar büyük 
fütuhat devirlerinin kapandığı dar 
ve çorak bir zamanda geldi; yoksa 
Atilâlar, Cengiz hanlar ve Timur - 
lar çapında bir cihangir olurdu».
«Halbuki bize göre Mustafa Ke­
mal, İngiliz muharririnin işaret et­
tiği o devirlerde gelmiş olsaydı da 
gene milletin rahat ve refahını, 
kendi şan ve şerefinden üstün tu­
tar ve fışkıran enerjisini gene böy­
le bir dürüst hendeseli sağlam dev­
let mimarlığına hasrederdi...»
**♦
JIAdlliyetçiliği ve askerliği bah- 
sinde Yakup Kadri bize 
Atatürkün en müstesna portrele­
rinden ikisini muvaffakiyetle çiz­
mekte, insanlığı bahsinde İse mil­
letin ona olan derin hayranlı­
ğına sanatkâr kalemiyle tercüman 
olmaktadır. Bu fasıllarda Yakup 
Kadri pek yakından tanımak im­
kânını bulduğu Büyük Atatürkü 
en cazip mükayeseler ve dikkate 
değer anekdotlarla tasvir ve tahlil 
ediyor.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu- 
nun edebiyatımıza, bilhassa Atatürk 
edebiyatına kazandırdığı bu güzide 
eser Atatürke dair yazılmış kitap­
lar arasında ehemmiyeti! bir yer 
tutacaktır. Onu kalem vadisinde 
Atatürkün tahliline doğru atılmış 
ilk adım sayarken Büyük Adamı 
yakmdan tanımış diğer muharrir 
ve ediplerimizin açılan yolda yürü­
yerek bu edebiyatı zenginleştirme­
lerini temenni ederiz.
ŞEVKET RADO
t*] Remzi Kitabeyi, 142 sahife, 
fia ti 125 kuruş.
Bedel miktarı
Millî Savunma 
Bakanlığının tebliği
Ankara 9 (A.A.) — Millî Savunma 
Bakanlığından: 927 doğumluların ça­
ğı nim a sııı da alınması kabul edilmiş 
olan bedel miktarı hakkında muhtelif 
gazetelerde başka başka şekillerde 
yazılar görülmüş olduğundan halk 
efkârını yanlış düşünce ve muamele 
ler* sürüklememek için bu hususim 
aşağıdaki şekilde aydınlatılmasına 
lüzum görülmüştür:
1 — Eldeki 1111 numaralı askerlik 
kanunu gereğince nakdi bedel miktarı 
250 liradır. Kanun mucibince alınacak 
hususî idare hissesi ve diğer harçlar 
bn miktarın içinde değildir. Bu da 20 
lira 80 kuruştur.
2 — Nakdî bedel verenler askerlik 
kanunu mucibince 6 aylık hizmete ta­
bidirler. Bu altı ay zarfındaki iaşe, 
ilbas ve.sair masraflar nakdî bedel 
verenlerin kendilerine aiddir.
3 — Nakdî bedel verenlerin nereler­
de ne şekilde hizmet edecekleri ve 
nabdî bedel vermenin şekil ve usulleri 
askerlik kanununun 104 112 mad­
delerinde sarihtir.
Zeytinyağı bol
Kalitenin de çok iyi 
olduğu bildiriliyor
İzmir 10 (Telefonla) — Bu seneki 
zeytinyağı rekoltesi 37 bin ton tahmin 
ediliyor. Alivre satışlar şimdiden baş­
lamıştır. Alivre satışları litrede 200 - 
225 kuruştur. Fiatin yakın zamanda 
180 kuruşa düşeceği anlaşılıyor. Mah­
sul bol ve kalitesi çok iyidir.
Bakliyat ihracatı
Fasulye, mercimek, bakla ve nohut 
ihracatının yasak edilmediği hakkın- 
daki haber, bir haftadan beri fiat ar­
tışı durmuş olan bu maddelerin piya­
sasını yeniden canlandırmış, yalnız 
Ticaret Bakanlığından bu maddeler 
için istenen ihracat lisanslarının çık­
madığı, Bakanlığın bunları topladığı 
piyasada söylenmekledir. Ticaret Ba­
kanlığının fazla ihracat talebi karşı­
sında, mevcut stoklan nazarı dikkate 
alarak bir ayarlama yapmakta oldu­
ğu anlaşılmaktadır.
Bakanlar Kurulu, dün 
uzun bir toplantı yaptı
Ankara 9 (A.A.) — Bugün saat 11 
de toplanan Bakanlar Kurulu öğle 
aralığı yaparak saat 22.30 a, kadar 
çalışmıştır.
Emekli memurlar
Vazifelerine nihayet 
verileceği doğru değil
Ankara 9 (A.A) — Emekli olarak 
devlet dairelerinde çalışan memurla­
rın 1 ocak 1947tarihien kadar işlerine 
son verilmesine Bakanlar Kurulunca 
karar verildiği hakkında gazetelerde 
çıkan haberlerin asılsız olduğunu be­
yana Anadolu ajansı mezundur.
Memurlar hakkında 
bir izah
Ankara 9 (A.A) — 5 kasım tarihli 
Yarın gazetesinde muhtelif Bakanlık­
lardan 9772 memurun açıkta kalacağı 
hakkında bir haber çıkmıştı. Bu ha­
berin gazetede neşredilmiş olan cet­
velde yazılı miktarlara göre asılsız 
olduğunu 6 kasım tarihli bültenimizle 
yayınlamıştık.
7 kasım tarihli Yarın gazetesi ver­
diğimiz haberin sıhhati üzerinde mü­
nakaşaya zait addettiğini beyan ede­
rek, tensikat haberi üzerinde ısrar et­
mektedir.
Bu neşriyat üzerine keyfiyeti tekrar 
İlgili makamlardan tahkik ettik. Aldı­
ğımız kati malûmata göre, mezkûr 
gazetede neşredilen cetvelde gösteri­
len rakamların tensikat işiyle hiçbir 
münasebeti yoktur. Sadece yeni büt­
çenin hükümetçe hazırlanması sıra­
sında tasarruf« maksadiyle umumi 
bütçeye dahil devlet dairelerinde esa­
sen münhal bulunan memuriyetler­
den mühim olmıyanlara yenilerinin 
tâyin edilmemesi kararlaştırılmıştır. 
Kadroların hafifletilmesi senelerce 
devam edecek çalışmalar ve incele­
melerle yavaş yavaş tatbik olunacak­
tır. Tensikat kelimesiyle tarif edilen 
hiçbir fikir ve muamele yoktur ve dü­
şünülmemiştir.
•
Onun dehası
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
mantığı onu yerinden sökemedi; 
onu yerinden söküp deviremedi:
Gene onun içindir ki, bu ağaç, 
millî istiklâl hasadını takibeden 
mevsimlerde millî iklime has ye­
mişlerini muttariden vermekte 
devam edecektir. Osmanh hane­
danını millî hudutlarının dışına 
atarken olsun, bir takım tufeyli 
kanunları ve âdetleri değiştirir­
ken olsun, hep. bu iklimin icap­
larını yerine getirmiş olacak­
tır. Anadolunun tarihi asırlardan 
beri bu hanedan aleyhine vuku 
bulmuş isyan ve ihtilâllerle do­
luydu. Bir takım yabancı kabile­
lerin ırkî ve mahallî ihtiyaçların­
dan doğma bu kanun ve âdetler 
bizim millî bünyemizi asırlardan 
beri sıkıp örseleyip kötürümleşti­
ren bağlardı. Türk milleti, ken­
disine zorla giydirilmiş bu deli 
gömleklerinden kurtulmak için, 
asırlarca uğraşmış; türlü türlü 
tarikatler ve mezhepler icadederek 
millî benliğinin zaruretini yerine 
getirmek istemişti. Osmanlı İm­
paratorluğunun bel kemiğini teş­
kil eden Yeniçeri teşkilâtının da­
imî bir isyan ve feveran halinde 
yaşayışının da başlıca sebeplerin­
den biri, medrese oligarşisinin 
millî bünye üzerinde yaptığı bu 
İçtimaî tazyikti. Bu itibarla diye­
biliriz ki büyük Türk inkılâpçısı­
nın yaptığı inkılâplar bu anormal 
halin tasfiyesi mânasını ifade 
ediyor.
Gerçi, (Osman Devleti çerçe­
vesi içinde Türk milletinin) fikrî 
ve İçtimaî tarihine dair şimdiye 
kadar böyle bir tefsir yapılmamış­
tır. Bunu, Mustafa Kemal’in ken­
di kafasında, bizzat kendi içtiha- 
diyle yapmış olduğuna da kati­
yetle hükmedemeyiz. Fakat, de­
hasının mümeyyiz vasıflarından 
biri olan intuition kudreti saye­
sinde bu gizli hakikati sezmiş ol­
duğuna kuvvetle inanabiliriz.
Eski rejim erkânından, hattâ 
eski kazaskerlerden birisi, bana, 
bir gün demişti ki; «tarihimizde 
bunun kadar büyük bir psikolog 
tanımıyorum. Milletin ruhunu 
avucunun içi gibi biliyor.» Mille 
tin ruhunu avucunun içi kadar 
biliyordu. Zira, hiç bir feıd men- 
subolduğu milletle onun kadar 
kaynaşıp birleşmemiştir. Milletin 
bütün ıstıraplarını kendi vücu­
dunda hissetmiş; milletin neyi 
istediğini, neyi istemediğini, ne 
düşünüp, neden şikâyet ettiğini 
kendi beyninin hareketlerinde ve 
kendi vicdanının feveranlarında 
keşfedip anlamıştır.
Lâkin, bu noktada gene bir sü­
rü istifham işaretleri karşısında 
kalıyoruz. Çünkü, bu hâdiseyi 
müşahede ve tesbit etmekle onu 
izah etmiş olmadık. Biliyoruz ki, 
Türk milleti susan ve derdinden 
serrişte vermiyen bir millettir. 
Mustafa Kemal, bu İsfenksin mu­
ammalı çehresini nasıl okuyabil­
di? Onun granitten gövdesine 
hangi yerinden hulûl etti? Ve 
onu, nasıl, cins bir küheylân gibi 
derhal harekete getirdi? Hiç bir 
âlimin bize keşfedemiyeceği sır 
işte buradadır.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Bm salbalhkfl teOgrafOar
Ingiliz Başbakanı mühim bir 
nntnk söyledi
“ Almanya meselesinin halli Avrupa’da 
barış ve refahın kilididir „ diyor
Londra 10 (R) — Londra yeni Bele­
diye başkanınım mevkiine oturması 
münasebetiyle dün akşam verilen zi­
yafette Başbakan Attlee mühim bir 
nutuk söylemiştir. Başbakan demiş­
tir ki:
«İngiliz milleti harb bittikten sonra 
imar devresine girmiş ve faaliyetle 
çalışmaktadır. Silâhlı hizmette bulu­
nan 7 milyon erkek terhis edilmiştir. 
Buna rağmen sanayide işsizlik ancak 
yüzde iki buçuk derecesindedir. İstih- 
salât artmıştır. Fakat İngiltere ala­
caklı vaziyetinde olmadığından güç­
lükler çoktur.
Milletlerarası işlere gelince, İngil­
tere başkalarının saadetine çalışmak, 
«Bütün insanlar kardeştirler» düstu­
runu takibetmek suretiyle kendi em­
niyetini kazanacağı fikrindedir. İngil­
tere Birleşmiş Milletler Kurulunu ve 
bu gibi tekşiiâtı destekliyecektir.
İngiltere tekmil milletler üzerinden 
silâhlanma yükünün kaldırılmasına 
çalışacak, fakat bu temin edilirken 
kuvvetli kalmağa gayret edecektir. 
Amerika ve Sovyetlerle ve tekmil mil­
letlerle dostluğumuzun devamına ça­
lışacağız.
Almanya meselesine gelince, bu işin 
halli Avrupada barış ve refahın kilidi 
hükmündedir. Almanların kendi ken­
dilerini beslemeleri ve sınai inkişafla­
rı lâzımdır. Yalnız bu sanayi harb 
için çaiışmamalıdır.
Güçlüklerden açıkça bahsettim. Ma­
mafih ümitsiz değilim. Demokrasi, 
harbde olduğu gibi, sulhta da kuvve- 
tnii ispat edecektir.»
Demokrat Parti 
izahat veriyor
Dış politikaya ait fıkranın ifade 
ettiği mâna anlatılıyor
Birleşmiş
Milletler
% 1 1 —   —
Üç hükümetin Kurula 
kabulüne karar verildi
Londra 10 (R) — Birleşmiş Millet* 
ier G?nel Kurulu dün toplanmış, 
İsveç, İzlanda ve Efganistanm Kurula 
kabul edilmelerine çoğunlukla karar 
vermiştir.
İngiliz delegesi, Almanya ve AVus- 
turyada bulunan yurtsuz kimselerin 
memleketlerine dönmelerine İngiltere 
ve Amerikanın muhalefet ettikleri 
hakkında Rusyamn şikâyetine cevap 
vermiş, bu memleketlerde bulunan 12 
milyondan 11 milyonunun memleket­
lerine döndüğünü, İngiltere ve Ame­
rika ile Sovyetler arasında 18 ihtilaflı 
noktada anlaşma olduğunu söyle­
miştir.
Orta Avrupada ırki itisaflar hak­
kında tetkikte bulunulması için Mısır 
tarafından yapılan teklifin ruzname- 
ye alınması kabul edilmiştir. Suudi 
Arabistan ve Hindistan Mısır’ın tek­
liflerini desteklemişlerdir.
Murahhasımızın 
desteklediği adaylar
Lake Success 9 (A.A.) — Tüık ve
Çin murahhasları dün. Güvenlik 
Konseyinde adaylıkları reddedilen beş 
memleketin bu müracaatlerinin kon­
sey tarafından bir kere daha tetkikine 
dair genel kurulun siyasî komisyonu­
na sunulan üç karar sureti tasarısını 
d î stekl emişlerdir.
Türkiye bilhassa Ürdünün, İrlanda» 
mn ve Portekizin adaylıklarını. Irak 
murahhası da Ürdünün adaylığını 
desteklemektedir.
Ankara 9 — Demokrat Partinin be­
yannamesindeki dış siyasete ait fık­
ranın açıklanması lüzumu ileri sürü­
lüyordu. B. Fuat Köprülü bugün çıkan 
«Dikkat» gazetesinde yazdığı bir ma­
kale ile bu konuyu ele -almış ve izahat 
vermişir.
B. Fuat Köprülü, İngiliz ittifakı, 
Amerikan ve Fransız dostluğu, Rusya 
ile münasebetler ve Boğazlar muka­
velesi, istiklâl ve toprak bütünlüğü gi­
bi harici ana dâvalarda muhalefet 
partisinin hükümet partisini destek­
lediğini işaret ettikten sonra diyor ki:
« — Bütün bunların son beyanna­
memizde de birer birer ifade ve te- 
kidolunması, her Türk vatandaşı gibi 
iktidar partisi mensuplarını da sevin­
dirmek icabetmez mi? Dış cephedeki 
bu sarsılmaz birlik, milli bünyemizin 
kudretini bütün dünyaya anlatarak 
bu cephede bir gedik açmak kabil ol­
madığım dosta düşmana bir defa da­
ha gösterecek milli bir tezahür değil 
midir?»
İyi niyet sahibi Türk vatandaşları 
arasında bundan memnun olmıyacak 
bir fert tasavvur edilemiyeceğini ya­
zan B. Fuat Köprülü, beyannamede, 
üzerinde durulan cümle dolayısiyle şu 
izahatı ilâve etmektedir:
«— Son cümlenin mânasını her ne­
dense anlamak istemiyenlere bunu da 
kısaca izah edebiliriz: Türkiyede Gar­
bi Avrupa ve Birleşik Amerikadaki 
hakikî mânasiyle tam bir demokrasi 
teessüs edecek olursa dünya umumî 
efkârında şimdikinden çok fazla bir 
sevgi kazanacağımız muhakkaktır.»
Fut Köprülü, yabancı memleketler­
deki mümessillerimizden bazılarının 
vazifelerini kâfi muvaffakiyetle yapa» 
madıklarına dair bir takını şeylerin 
matbuatımıza dahi aksetmiş, Meclis 
koridorlarında ve Halk Partisi kapalı 
toplantılarında bahis mevzuu olmuş 
olduğunu kaydederek şöyle devam et­
mektedir:
«Milletlerarası toplantılarda gös­
terdiğimiz namzetlerin rey kazana, 
mamaları, Suriye gibi küçük bir-kom- 
şumuzun Türkiyedeki mümessili tara­
fından daha birkaç hafta evvel gaze­
telerimizde neşredilen beyanatı gibi 
bir takım şeyler de umumî efkârı 
haklı olarak müteessir etmektedir. 
İşte son cümlenin ifade ettiği mâna 
bunlardır.»
B. Celâl Bayar’m 
İzmir’i ziyareti
İzmir 10 (Telefonla) — Dün sabah 
Demokrat Parti il binasında meşgul 
olan B. Celâl Bayar, bazı ziyaretleri 
kabul etmiş, öğle yemeğini İzmir Pa­
lasta yedikten sonra partili arkadaş- 
lariyle Bornovaya giderek bucak kon­
gresinde bulunmuştur. B. Celâl Ba­
yar, bugün öğleden sonra Bocaya gi­
derek oradaki bucak kongresinde bu­
lunacaktır.
Hikmet Bayur’un bir 
makalesi
İzmir 9 — Eski Manisa milletvekili 
B. Hikmet Bayur, bugünkü Dikkat 
gazetesinde yazdığı bir makalede Ti­
caret Bakanı B. Atıf İnan’ın İzmitte- 
ki beyanatını şiddetle tenkidetmekte- 
dir. B. Bayur, yazısının bir yerinde 
«Bütün dünyâ milletleri nüfuslarının 
yüzde 50 sinden fazlasını kaybetmiş­
tir» cümlesini ele almakta ve:
— Meselâ İngiltere, Fransa ve İtal- 
yanm yirmi beşer milyon, Birleşik 
Amerikanın 70 milyon, Brezilyanın 30 
milyon, Hindistanın 200 milyon kişi 
kaybettiğini bilmiyorduk.» demekte­
dir.
B. Hâmit Şevket İnce de aynı ga­
zetede nüfus meselesine dokııuduktaıı 
sonra, en iptidaî yiyecek maddesi olan 
beyaz peynirin 240, zeytinin 170 ku­
ruşa satıldığından bahsetmektedir.
Başkan Truman
Yakında bir nutuk 
sÖyliyecek
Bu sabahki merasim
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
İlhami Saııcar ve B. Kemal Emin Bo­
ra söz alarak Atatürk hakkında ko­
nuşmuşlardır. Ayrıca Cumhurbaşka­
nının beyannamesi de okunmuştur.
İstanbul Üniversitesi biyoloji ensti­
tüsünde yapılan törende profesör, do­
çent ve asistanlarla öğrenciler hazır 
bulunmuşlardır. 9,05 te tazim vakfe­
sini mütaakıp Prof. Dr. Kâzım İsmail 
Gürkan Atatürk hakkında bir nutuk 
söylemiş, onu takiben de Üniversiteli 
bir genç İnönünün beyannamesini 
okumuştur.
Bundan sonra hazırlanmış olan bü­
yük bir çelenk önde taşındığı halde, 
toplu bir halde Sarayburnu parkına 
gidilerek Ebedî Şefin heykeli etrafın­
da toplanılmış ve çelenk törenle hey­
kel önüne konulmuştur.
Talebe yurtlarında kalan Üniversi­
teliler de Erkek talebe yurdunda bir 
anma töreni yapmışlardır. Cumhuri­
yet Halk Partisinin Şehzadgpaşında- 
ki Kız talebe yurdunda kalan öğren­
ciler de başlarında yurt müdireleri 
bayan Saide Gölge olduğu halde bu 
toplantıya iştirak etmişlerdir.
Bu sabah bütün okullarda toplantı­
lar yapılmış, Atatürk’ün aziz hâtırası 
hürmetle anılmıştır.
Ankara’da
Ankara 10 (Telefonla) — Ebedî Şef 
Atatürk’ün ölümünün sekizinci yıldö­
nümü münasebetile büyk, bir anma 
töreni ■yapılmıştır.
Sa2t 9.05 de Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü yanında Meclis Başkanı, Baş­
bakan, Bakanlar, Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkan vekili ve GenU sekre­
teri, Genelkurmay Başkanı, Anara 
Valisi ve diğer yüsek zevat olduğu 
halde Atatürk’ün kabrini ziyaret ede­
rek tazim vakfesinde bulunmuştur.
Bu merasime Demokrat Parti acına 
Genel kurul âzasından İçel Milletve­
kili B. Refik Koraltan, Afyon Millet­
vekili B. Cemal Tunca iştirak etmiş­
lerdir.
Muvakkat kabre İsmet İnönü ve 
Demokrat Parti taraflarından birer 
buket konmuştur.
Aynı saatte Halkeylnde d? tören 
yapılmıştır.
Bugün yapılacak at yarışları, millî 
matem günümüz münasebetile tehir 
edilmiştir.
İzmir’de
İzmir 9 — D-'mokrat Parti verdiği 
bir kararla Halkevinin hazırlığı hari­
cinde ayrı bir Atatürk ihtifali tertip 
etmiştir.
Halkevinin programına göre top­
lantı yeri Halkeyidir. Burada muay­
yen saatte, ihtiram töreni, konuşma­
lar yapılacak ve sonra da Cumhuriyet 
meydanına gidilerek Atatürk’ün hey­
keline çelenk konulacaktır.
De m o İcra t Parti aynı ihtifal töre­
nini yine aynı saatlerde doğrudan 
doğruya Cumhuriyet meydanında 
yapmağa karar vermiştir. Celâl Ba- 
yar da bu törende bulunacaktır.
Vaşington 9 (A.A) — Başkan Tru- 
man’la yakmdan ilgisi olan çevrelerde 
zannedildiğine göre, Başkan, 11 ka­
sımda yapılacak törenler münasebe­
tiyle basma vereceği demeçte Ve rad­
yodaki konuşmasında milletin men­
faatlerini, mensubolduğu partinin ve 
kendi şahsi menfaatlerinin üstünde 
tuttuğunu bildirecektir.
Başkan bu demeçlerinde. Kongre­
nin yeni çoğunluğunu hükümetle iş 
birliği etılifk üzere uzlaşmaya davet, 
edecektir. Bugün Beyaz Sarayda vu­
ku bulacağı haber verilen basın top­
lantısı yapılmamıştır,
Truman’ın istifası teklifi
'Vaşington 9 (A.A) — Trumanın
Cumhuriyetçi partiden bir üyeyi ha­
lef seçmek suretiyle istifa etmesine 
dair demokrat âyaıı üyesi Fulbright 
ve liberal Chicago Sun gazetesi tara­
fından münakaşa edilmektedir.
Diğer taraftan Beyaz Saraydan bil­
dirildiğine göre, Başkan Truman bu 
teklifi ciddiyetle ele almamıştır.
Fransız seçimi
Halk büyük bir alâka 
gösteriyor
Paris 10 (R) —  Fransa’da bu­
gün saylav seçimi yapılmaktadır. 
Halk sabah erkenden sandık ba­
şına koşmağa başlamıştır. Alâka 
büyüktür, partiler büyük faaliyet 
sarfediyorlar. Netice gece yarısın­
dan sonra belli olacaktır.
Amerika’da fiat kontrolü 
kaldırıldı
Londra 10 (R) — Bu sabahtan iti­
baren Anıerikada bütün fiat kontrol­
leri kaldırılmıştır. Başkan Truman bu 
münasebetle neşrettiği yeni beyanna­
mede parlâmento tarafından tasyib- 
edilen kanunun tatbik kabiliyeti o - 
madığı, halkın bu kanunu tasvibet- 
nıediği, bu suretle kanunun tatbik 
mevkiinden kaldırılacağı bildirilmek­
tedir.
İran kuvvetleri Kürtlere 
karşı harekete geçti
Moskova 10 (A.A) — Moskova rad­
yosunun verdiği bir habere göre, 
tanklar ve topçu kuvvetleri ile des­
teklenmiş İran kıtaları demokrat 
Kürtlere karşı yeni bir taarruza geç­
mişlerdir.
Beyoğlunda sular 
yeniden kesildi
Dün akşam Kemerbürgazda ana su 
yolunda arıza olmuş, bu yüzden sa­
bahleyin Beyoğlu cihetinin suları ge­
ne kesilmiştir. Bir tamir ekibi dün 
akşam derhal Kemerburgaza gönde­
rilmiştir. B'akat ârızamn bugün akşa­
ma kadar tamir edileceğine ihtimal 
verilmiyor.
Son dakikada öğrendiğimize göre, 
İstanbul cihetinden bazı semtlerde de 
sular kesilmiştir.
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Atatürk*ün içtimai ruhu
Çok veçheli olan Atatürk’ü her 
yıl o yılm hususiyetine uygun bir 
zaviyeden seyrettiğimize göre, bu 
19411 da da, onu ileriye doğru 
huHileciliği ye bu işi kahramanca 
bir medenî cesaretle yapışı nokta- 
sından mütalâa etmeği devrimi­
zin ihtiyacına uygun buluyoruz.
Garp medeniyeti ileri gidip de 
şarkmki aksayınca, dedelerimiz, 
Tanzimattan daha evvelki tarih­
lerden it haren batiya göre ayar­
lanmağı çaresiz saymışlardı. Ata­
türk. Türk milletinin bu değişme 
temposunu hızlandırıp kendi 
devrinin vasfı haline soktu. Ken­
dinden evvel başlayıp daha sonra 
devam edecek bir inkılâbın remzi 
oldu. Fakat aynı zamanda Ata­
türk, millî hüviyeti, milli haysi­
yeti elde tutarak, geri kalmış bir 
millet n nasıl savaşabileceğini 
Keşif ve icadederek usullerini biz­
de tatbik elmiş; —  türlü türlü 
diğer 1'derler ıı ifratlarına gö­
re —  başka milletlere de bu sa­
hada mimime olmuştur.
Mustafa Kemal, «mücerret» bir 
şahsiyet değil, «içtimai» bir şah­
siyetti. Z ra, tarihin onu tam bek­
lediği bir devirde, devrin ihtiyaç­
larından miinci g'bi doğmuştu. 
Kendisinden evvel de. bu millet­
ten. —  meselâ üçüncü Selim gibi, 
meselâ Tanz matçı ve tfhatçı li­
derler gibi —  bazı «eksik kaYli- 
yetli münciler» doğmuş; bunlar, 
tarihî vazifelerini mükemmellik­
le başaramamışlar; kendi devir­
lerinin imkânları içinde Mustafa 
Kemal muvaffak olmuştur. Vc 
aynı Mustafa Kemal, birçok söz 
ve hareketleriyle kendi çıktığı 
Tiirk milleti pınarından müstak­
bel mânevi zürriyetinin çıkacağı­
nı işaret etmiştir.
Onun gözii daha iyi görüyor, 
kulağı daha iyi işitiyor, ileriyi 
daha iyi seziyor, sesi daha çok çı­
kıyordu. Bir işe ekseriya etrafın­
daki mahdut arkadaşlariyle baş­
lıyordu. Şarklılık alışkanlığı ile 
ekseriyet başka bir isf kamete gi­
derken, vc öbür yol bid’at, hattâ 
küfür sayılırken. Mustafa Kemal, 
yaman medenî cesaretiyle selâ­
metin bu tarafta olduğunu söylü­
yor, kalabalıkları bu tarafa çeki­
yordu. Zaman geçince, zemin de­
ğişince, onun iyi gördüğü, iyi işit­
tiği, iyi sezdiği meydana çıkıyor­
du.
Bir devir geldi ki, milletçe la- 
hamnüir devresine girmişiz gibi, 
İçtimaî ıslahatımız, içtimai inkı­
lâplarımız (velev kendilerine has 
bazı hastalıkları da beraber geti­
rerek) âdeta pıtrak gibi gelişti.
O, en gür verimleri sırasında 
öldükten sonra, ileri hamleleri­
mizin durabileceği Fkrinı, hattâ 
temposunun yavaşlıyacağı fikrini 
bir an bile kabul edemeyiz. «Çıp­
lak sanat resmini istemezük!» 
dedikleri gün; softavari haykırış­
larla şehrin işlek yerlerinde din 
ticareti yaptıkları giin, bir Hal- 
kevinde ve Cumhuriyet bayra­
mında kadının çalışmasına 
aleyhtar oy verdikleri gün, kuv­
vetimizi Atatürkten alarak: «Biz 
geri dönmeyiz! » diye bağırabili­
yoruz.
O öldükten sonra. Türkiye 
ikinci cihan harbi bâdiresini at­
lattı, Öğretim seferberliği gibi, 
demokrasi dâvası gibi kökü çok 
derinde ve binaenaleyh tahakku­
ku zaman istiyen müşkül işlere 
girişti. Garplı milletlerin ön sa­
fında olmamız için, daha da n’ce 
nice yapacaklarımız var. Ata­
türk’ün kendinden evvel doğan 
«içtimai ruh» u bu sebeple ken­
dinden sonra da yaşıyacak.
Bizlere inkılâpçı bir zihniyefıı 
birinci şart olduğunu, Atatürk’ü 
andığımız bu tarihî günde, kendi 
kendimize tekrar eder z.
(Vâ - Nû)
Ucuz ev 
inşaatı
Emlâk ve Kredi bankası 
100 evin inşasına 
başlıyor
j Büyük Millat M3clispin kabul et- 
| tiği kanun a bir iki ay evvel f asliye 
t? g-çen Türkiye Emlâk ve Kredi 
bankası ucuz evler yapmak üzere te­
şebbüslere girişmiştir. İlk parti ola­
rak 100 evin inşaatına önümüzdeki 
ay başından itibaren başlanacaktır, 
i Bu evkr için Amirikaya sipariş 
! edilen bir miiyon liralık yapı m.Ize- 
! mesi şehrimize gelmiştir, 
ı Evler 15 sene vadeli ve taksitli ola- 
I  rak v:rilecektir. Bu arada banka be- 
j lediye i’e de anlaşma yapmıştır. Bu 
anlaşmaya göre belediye bankaya 
Atatürk bulvarı üzerindeki ars'ları 
karşılık göstermek şartiyle m üşfre- 
krn inşaat yapılacaktır.
Buraya da yine aynı tipte 100 ev 
inşa edil'çektir. Bu işer etr°fın:’a 
alâkadarlarla temaslar yapmak üz'- 
re Emlâk ve Kredi b'nkası mü'ürü 
B. Nizamıttin Tezcan Ankaraya git­
miştir. ____________
Teke! basın müşavirliği
Gazeteci arkadaşlarımızdan Bür- 
lıan Felek Tekel genel müdürlümü 
basın müşavirliğine. Kararan Ç lv i 
de yine avm müessaseMn basın bü­
rosu şefliğine tâyin edilmiştir, tki 
arkadaşımıza yeni vazifelerinde mu­
vaffakiyetler dileriz.
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Avrupa seyahatleri
esrarlı bir hal alıyor
25 lira ile yola çıkıp bir ithalât tüccarı 
gibi 18 bavulla İstanbul*a dönenler
İhraç
maljarı
7 eylülden ekim sonuna 
kadar fiatler ne kadar 
yükseldi?
Hükûmet;n son aldığı ekonomik 
kararların piyasada, bilhassa İhraç 
ımiddehri üzerinde mühijıı tesirler 
| yaptığı malûmdur. Bu maddelerin 
i toptan fiatlerinde mühim miktarda 
ı yükselin:ler vardır, 
i Piyasadan 'yaptığımız tahkikata 
| göre ihraç maddelerinin toptan fiat- 
lerindeki T eylül kar rlirinden ekim 
sonuna kadar olan yükseliş durumu 
şöyiedir:
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Balıkçılığımızın inkişafı
için mühim kararlar
Ekonomi Bakanlığı memleketimizde 
balıkçılık endüstrisinin inkişafı için 
son günlerde mühim kararlar almış 
ve bu hususta büyük bir' plân hazır­
lamak üzere bir komisyon kurulmuş­
tur.
Bu kararlara göre, şehrimizde bü­
yük bir buzhane, bir asri balıkhane 
kurulacaktır.
Îtalyasîlar dondurulmuş 
balık istiyorlar
İtalyadan bazı firmalar memleketi­
mize müracaat Pderek dondurulmuş 
balık istemişlerdir. Fakat memleketi- j 
mizde balık dondurma sanayii v e : 
dondurulmuş ba’ık nakliyatı için1 
vasıta bulunmadığı için bu talî-i 
bin karşılanma una pek imkân görül- 1 
memektedir.
Ayçiçeği
Yüzde
27
KetTı tohumu 80
Susanı 30
Tiftik 27
Yapağı 17,5
Koyun derisi 42,5
Kuzu derisi 30
Fasulye 50
Nahut «İspanya» 37
Nohut «Kalbur» 60
M rcimîic 57
Bakla 27
Kaşarpoyniir 31,5
Fındık 75.5
Diğer tar; ftan diğer gıda ma<
leri şöyie yüksclmişt r:
Yüzde
Barbunya fasulyesi 8
Pirinç «Viyolina * H.5
Pirinç «Diyarbakır» 16
Zeytinyağı 5
Sadeyağı 5 5
Beyaz peynir 11,5
Beyoğlu tarafında, Taksimde, Ayaz- 
paşada, Maçkada, Şişlide bayram zi­
yaretlerinin en hararetli konuşmaları 
hep şu mahut kaçakçılık bahsi etra­
fında cereyan etti:
—  Haberiniz var mı?
— Evet, Bayram Gazetesinde oku­
duk, fena yakalanmışlar.
— Kim yakalanmış? Ben Hayriye- 
den bahsediyorum.Gene boşanıyor- 
muş.
— Ayol biz de Ege vapurundaki ka­
çakçılıktan bahsediyorsun sandıktı. 
Hayriye de artık boşanmanın tadını 
kaçırdı. Bu kaçıncı?
— Ben daha gazeteyi okumadım. 
Ne olmuş Allah aşkına Ege vapurun­
da?
Tafsilât verildikten sonra:
— Zavallılar. Canım insan da biraz 
becerikli olmalı. Şimdiye kadar Ege j 
vapuriyle dımdızlak yola çıkıp on se- ! 
kiz bavulla İstanbula dönenler o ca­
nım kürkleri Markez Bankasından j 
kendilerine yol harçlığı diye verilen; 
yirmi beş lira ile almadılar ya? Tabiî 
ötelerinde, berilerinde biraz «sarı» gö­
türmüşlerdir Amma hiçbiri de yaka­
lanmadı. Bu düpedüz beceriksizliktir.
— Beceriksizlik mi. talihsizlik mi, 
artık orasını Allah bilir...
Fırıncıların kurmak 
istedikleri şirket 
meselesi
Toprak Mahsulleri ofisi değirmenci­
lerin unu pahalıya malederek ekmek 
fiatini yükseltmelerine meydan ver­
memek için İsfanbulun ekmeklik u- 
nunu vermeğe devam etmektedir.
Diğer taraftan şehrimizdeki fırıncı­
lardan birçoğu, birleşerek aralarında 
bir şirket kurmağa teşebbüs etmiş­
lerdir. Bu şirket, söylendiğine göre, 
ekmekçilik işinde müştereken hareket 
etmek ve koydukları sermayeyi ne- 
malandırarak masraftan tasarruf et­
mek gayesini takibedecektir. Şirkete 
iştirak etmek istemiyen daha ziyade 
küçük sermayeli fırınlardır. Ancak 
vaktiyle şehrin biri Anadolu, diğeri 
Rumeli cihetlerinde iki ekmekçilik; 
şirketi teşkil edilmişti. Bu şirketlerin 
ekmek fiatlerini arttırmak gayesini 
takibettiği anlaşılmış ve bu hal Bele­
diyenin müdahalesini davet etmişti. 
Belediye esasen ekmekçiliği bir elden 
idare etmek ve bir ekmek fabrikası 
kurmak kararındadır. Bu fabrikaya 
da fırıncıları iştirak ettirmek iste­
mektedir. Yeni kurulacak bu şirketin 
İstanbul halkına ucıız, temiz ve mo­
dern tarzda ekmek yedirmeğe çalış­
tığı anlaşılırsa, o zaman Belediye, şir­
ketin çalışmasını kolaylaştıracak yar­
dımda bulunacaktır. Aksi takdirde, 
Belediye, şirketin ekmek fiatlerini 
arttırmak ve şirkete iştirftk etmiyecak 
fırınların faaliyetini kösteklemek is­
tediğini ve halkın menfaatine aykırı 
hareket ettiğini görürse mukabil ted­
birler alacaktır.
Bu hafta maçlar 
yaptltmyacak
Ebedî Şef Atatürkün ölüm yıldönü­
mü dolayısiyle bugün oynanması lâ­
zım gelen maçlar, fikstür tanziminde 
bu matem günü nazara alınarak ko­
nulmamıştır. Bugün Ebedî Şefin hâ­
tırası yâdedilecek, hiçbir spor hareke, 
ti yapılmayacaktır.
İşin şaşılacak tarafı kaçakçılık hâ­
disesinin lükssever muhitlerde hay­
retle karışık bir teessüf uyandırması, 
her şeyden evvel acıma hislerini ha­
rekete getirmesidir. Hakları da yok 
değil: öyle şeyler anlatıyorlar ki dışa­
rı para çıkarmakta bu kadar sıkı dav- 
ranıldığı halde yabancı memleketler 
mamulatından en lüks eşyanın bütün 
yasaklara rağmen İstanbula akması, 
parasız seyahate çıkan. İstanbullula­
rın gittikleri memleketlerde define 
bulduklnna insanı kolayca inandıra­
bilir.
Seyahat dönüşleri
Yukarıda «Ege vapuriyle dımdızlak 
yola çıkıp on sekiz bavulla dönenler» 
diye bir lâf geçti ya? Bakın bu lâfı 
biçaz eşeliyelim, altından neler çıka­
cak?
— Canım siz de mübalâğa ediyorsu­
nuz. Hiç insan bir valizle yola çıkıp 
on sekiz bavulla dönebilir mi? Haydi, 
bir bavul, iki bavul olsun. Amma on 
sekiz bavul?
— İnanmazsınız amma size yalan 
mı söyliyeceğim. Ne mecburiyetim 
var?... •
— Kızmayın canım... Rakam bana 
biraz fazla göründü de...
— Tabiî siz gözünüzle görmeden 
İnanmazsınız. Hattâ kadın beş kürk 
getirmiş de bavullarını memurlar 
muayene ederken şüphelenmişler. 
Kadın «Ben değil Avrupaya giderken, 
Taksimden Modaya geçerken bile 
kürklerimi yanımdan ayırmam. Be­
nim gardrobıım beş kürklüdür. Gider­
ken görmediniz mi’  Bir tarafınıza 
yazmadınız mı?» demiş, işin içinden 
çıkmış.
— Bavullarda başka neler varmış?
— Kadifeler, kuponlar, danteller...
— Peki bunları hangi parayla alı­
yor? Buradan dışarı para çıkarmıyor­
lar ki.
— Siz de pek safsınız canım. El oğlu 
buluyor işte.
— Define mi?
— Tabii define ya, ne zannettiniz?
— Nerede gömülü imiş bu paralar?
— Kremlerin, pudraların, sabunla­
rın içinde!
— Anlıyamadım...
— Of, size de lâf anlatmak ne zor... 
Memur valizdeki krem şişesinin kapa­
ğını açıp içine parmağını daldıracak 
değil ya!
— Demek daldırsa belki içinde bir 
Napolyonun yattığını farkeder.
— Çok şükür... Nihayet anlar gibi 
oldunuz.
Hem ziyaret, hem ticaret
Mesele anlamakta değil. Çünkü bir 
Napolyonla, beş Nanolyonla bu değir­
men dönmez. Fakat seyahatlerin eski 
sadeliğini kaybedip esrarengiz bir 
mahiyet aldığı muhakkaktır. Rivayete 
bakılıras şimdi yalnız Avrupaya gidip 
gelmek işiyle meşgul olanlar varmış. 
İşin cn kârlısı da bu imiş. Hem ziya­
ret. hem ticaret. Metresini beş liraya 
aldıkları kadifeler burada metresi 50 
liradan müşteri buluyormuş. Az kâr 
mı?
Amma gene çoğu fena maksatla 
değil, moda uğrunda tehlikeyi göze 
alarak Avrupayı fethe çıkıyorlar. Pa- 
; ris işi bir gece elbisesi, İstaıibulda eşi 
' bıılunmıyan nadide bir kürk ile gö- 
j rünmek cazibesine dayanılır şey mi- 
; dir?
Kıymetli bir döviz
Yukarıda kaydettiğimiz konuşma 
sırasında ben şaka olsun diye dedim 
ki:
— Avrupada henüz gıda bolluğu baş 
göstermemiştir. Açlık hüküm sürüyor. 
Bari dışarı gidenler buradan altın gö­
türeceklerine kiler eşyası götürseler.
( Bir zaman nimetten sayılmıyaıı fasul- 
; ye bugün altın değerindedir, 
j — Fasulye henüz değil amma, de­
diler, ipek çorapta tam bir altın de­
ğeri var. Hem de Merkez Bankasının 
•tesbit ettiği resmî fiat üzerinden bir 
altın. Dışarı gidenler valizlerinde bir 
hayli çorap götürüyor'ar. İp?k çorap­
ların bir günden fazla dayanmamak 
hususundaki şöhretleri onlardan ihtl- 
j yaç eşyası olarak fazla miktarda çı- 
, karılmasını mazur gösteriyor. Frari- 
| şada kadınların çorapsız gezdiklerini 
hesaba katarsanız ipek çorabın mü­
badele değerini kolayca bulursunuz.
Ne olursa olsun, ben gene tekrar 
edeyim Son zamanların Avrupa yol­
cuları arasına tekin olmıyanlar karı­
şıyor. Gümrük memur ve müfettişle­
ri ceplerinde yirmi beş lira ile yola 
çıkanların ne yapıp da bir ithalât 
tüccarı aibi memlekete döndüklerini, 
bu yüklü dönüşün esrarını çözmek 
mecburiyetindedirler. Çünkü Ticaret 
odasına kayıtlı olmayan tüccarlarla 
gümrükte giriş "kaydı olmıyan eşya 
günden güne çoğalmaktadır.
Kamber
Ceyhan’da 
feci yangın
Osmanlı bankası 
müdürünün annesi 
yanarak öldü
Üzüm fiat leri 
yükseliyor
İngilizler yetmiş yedi 
buçuk kuruşa kadar 
üzüm alıyorlar
Ceyhan — Bugün sabaha karşı saat 
5.30 da OsmanlI Bankası müdürünün 
evinde bir yangın çilmi ş ye bir kişi­
nin ölmesiyle neticelenmiştir.
Yaptığım tahkikata gö.e hâdise şu 
şekilde olmuştur:
Banka müdürünün ann'si Roze Le­
yinin odasında bu unan lâmba d v- 
rilmiş ve oda yanmağa başlamıştır. 
Ys ııgın bayan Roze’nin karyolasına 
da sirayet etmiş ve karyolada yat­
makta olan, bayan Levham ayaklan 
fena bir ş' kide yanmıştır. Yangın 
söndürülmüşse de yaralı kadın bü­
tün tedavilere rağmen kurtulamamış 
ve vefat etmiştir.
Vahşi hayvanlar bir 
yavruyu parçaladı
Koyulhisar — Sisorta bucağına 
bağlı Hüsünlü köyünden Mehmet kızı 
4 yaşlarında Fatma YTiiyürt köy ci­
varında bulunan ormana giderek 
çam soymuğu yediği bir sırada ha­
vanın sisli olmasından yolunu şaşır­
mış ve evine bir türlü gelememiş, 
vahşi hayvaııl3r tarafından feci bir 
şekilde parçalanarak öldürülmüştür.
| İzmir — İngiliz İaşe Nezaretinin 
| iki memuru üzüm ve incir mubayaa 
J İşleriyle ilgili olarak İzm'rde bulun­
maktadır. İngi'tersde üzüm ve incir­
lerimize ilgi arttığı için fiâtleri bi­
raz daha yükseltmek mümkün olmuş­
tur. Bu itibarla İngiliz konsoloslu­
ğunun bi'dirnVsi üzerine birçok f-r- 
nıalar üzüm teslimatı için konsolos­
luğa y-ni fiat listeleri vermişlerdir.
Yeni fiat listeleri üzerine 9 nuraa- i 
ra üzüm yetmiş yedi buçuk kuruşa, 
k? dar İngiizhre teslime başlanmış- j 
tır.
Eski fiat ekim sonuna kadar bilin­
diği gibi 69,5 kuruştu. Günün şart­
ları irinde eski fiatlerle teslimat 
mümkün olmadığından fiatler yük­
seltilmiştir.
Nohut ve fasulye fiâtleri 
10-15 kuruş düştü
Ticaret Bakanlığının üç gün önce 
aldığı bir kararla fasulye ve nohut 
ihracını lisansa tabi tutması, piyasa­
da tesirini derhal göstermiştir. Her 
iki maddenin de fiatlerinde 10 - 15 
kuruş gibi ânî bir düşüklük kaydedil­
miştir.
Bu vaziyet karşısında spekülâsyoıı- 
cular büyük bir telâşa düşerek elle­
rindeki stok malları elden çıkarmağa 
çalışıyorlar.
B elgeli
ö ğ re n c ile r
Yeni bir imtihan vermek 
için 15 kasıma kadar 
müracaat etmelidirler
Mi lî Eğitim Bakanlığı yeni bir ka­
rarla, liselerin ara sınıflarında İlci 
s'ne arka arkaya kaılp belge almış 
olan öğrencilere yeni ve beşinci biç 
hak daha tanımıştır.
Bu karara göre böyie b'r durumda 
olup bu haktan istifade etmek iste­
yen öğr ncilerin 15 kasıma katar 
imtihana girmeleri icabstmekted'r.
Hususî tahsil yapıp hariçten böyle 
bir imtihana girmek istiyenler de 
Millî Eğitim Bakanlığına müracaatla 
izin alabileceklerdir.
Belgeli vaziyette olan'ar, imtihan 
günlerinin 15 kasım gibi yakın bir 
gelecekte tesbit edilmesinden şikâ­
yetçidirler. Zira bu gençler uzun za- 
manöanberi derslerden ayrı ka'dıkla- 
rmı. hazırlanmanın zamana b'ğlı 
olduğunu iddia etmektedirler.
135 çöpçüye yol verildi
Temizlik işleri müdürlüğü 1 kasım­
da 135 temizlik amelesini kadro hari­
cine çıkarmıştır. Öğrendiğimize göre, 
bu hal her sine tekerrür etmektedir. 
Yaz mevsiminde sayfiye yerlerinin 
dolması yüzünden Temizlik işleri mü­
dürlüğü, kadro dar geldiği için fazla 
amele almakta, sayfiye mevsimi sona 
erince de bunların vazifelerine son 
vermektedir.
Sanayi
bankası
Eski Doyçe Bank 
binasında faaliyete 
geçecek
T sis hazırlıkları tamamlanmış ve 
müsaadesi alınmış olan 1 milyon 800 
bin i İra sermayeli Sanayiciler Ban­
kası için uzun zamandsnberi bina 
aranmakta ve fakat bulunamamakta 
idi.
Bankanın, Bankalar caddesindeki 
eski Doyçe Bank binasında açılması 
için yapılan teşebbüsler bu binanın 
ceftcrdariık tarafından alınmak is­
tenmesi üzerine akim kalmıştı.
Bu kere Maliye Bakanı B. Hı it 
Nazmi Kîşmirin şehrimize gelişinde 
sanayicilerden mürekkep bir heyet 
kendisini ziyaret etnüş ve binanın 
kendir rine tahsis edilmesini istemiş­
tir.
Maliye Bakanı, sanayicilerin bu 
dileğini kabul ederek binşnın Sanayi 
Bankasına tahsisi için alâkadarlara 
emir vermiştir. Bu vaziyete göre 
banka âzami yılbaşında faaliy te ge­
çecektir.
Banka genel müdürlüğüne sanayi 
birliği umumî kâtibi B. Halit Güler- 
yüzün tâyini kuvvetle muhtemeldir.
Satışa çıkarılan ithal 
malları
Fincancılar 39 da İbrahim Zac’ e Bi­
raderlere çubuk dem r; Ankara Ulus 
m yd.anmda Koç Tie: ret T. A. Ş. ne 
zira:t traktörü; Tahtaka’e 36 da D. 
Behar ve J. Uziel'e el âletleri, cıvata; 
Gal. Kara köy Pslas'ta Napoleyon İs- j 
teryânopuio’ya c’ökme kalorif r . ka- j 
z:nı; Bahcekapı C rmanya handa D. i 
Akgönü’e el âletleri, çekiç; Gal. Ter­
sine cad. 19 da K. Malhas’a demir 
testere; Rüstempaşa Nalburlar’öa Ş '-  
rif Gürdal ve Şsı. na demir civata; 
civata; Gal. Haraççı Ali S. Dar li'n - 
da İt asili Baraz ve Ort. na emaye 
mutfak eşyası: Gal. FsmıeneciTr
90 di Koç T caret T. A. ş. ne cam; 
İst. 4 üncü Vakıf han asma k'tta 
Engin Limit: d Şti. ne pencere camı, 
yün ipliği; Ayvansaray Kumsş Fab­
rikası, Milıal Çikvâşuli’ve pamuk ip­
liği; i t. Sakaç'şme S. 23 de Muzaf­
fer Bornovalılar’a pamuk mensucat 
(Oxford): İst İzmir sokak 20/1 de
Eornovalılar Ltd. e astar ık; İst. Ke­
feli han as de Fikret Işm’a oplin; 
Beyoğlu İstik:’âl ciddîsinde Tüccar 
terzi Sıtkı Doğrul’a yün mensucat; 
Gal. M hmet A i Pasa tunda Tüccar 
terzi K. Gavljon’a yün mensucat; İs­
tiklâl caddesi Yeni dün” a apart'mi- 
nmda Tüccar terzi eNizam Ünlıi’y 
yün mensucat.
İznir Birliğinden:
Ltsnbul gir’ş gümrüğü deposunda 
Yako Soıroğlu’na d mir ve galvaniz'! 
boru. ____________ _
EHime takımlarının
bayram maçları
Edirne (Akşam) — Bayram günle­
rinde havaların soğuk ve yağmurlu 
olmasına rağmen, bölgemizin iki 
gençlik kulübü boş durmıyarak, biri 
Çatalca gençliğiyle, diğeri de KIrklar­
eli gençleriyle temsili mahiyette fu- 
bol maçları yapmışlardır.
Bayramın ikinci günü şehrimize ge­
len Çatalcalı sporcular Meriç gençlik 
kuliibiyle yaptıkları maçı 4 - 2  kazan­
mışlardır.
Dördüncü günü Kırklareliııe giden 
Merkez gençlik kulübü futbol takımı 
KIrklareli gençlik takımiyle karşılaş­
mış ve iyi bir oyundan sonra maçı 
2 - 0  kazanmıştır.
İSTANBUL HAYATI:
Büyük matemimiz
Bugün Türk milletinin en bü­
yük matçın giıııü. Yüce Atamız 
fânilikten ebediliğe intikal edeli 
sekiz sene oldu. Fakat o acı, daha 
dünkü yara gibi gönüllerimizi 
sızlatıyor. Sekiz sene evvel bugün 
en hiicra köşelerine kadar bütün 
memleket elem, ıstırap, göz yaşı 
sellerine garkolmuştu. Al bayra­
ğa bürünmüş mukaddes tabutun 
ardı sıra yükselen hıçkırıkları, 
dökülen göz yaşlarını hatııladk- 
ça gönlümde der.'ıı bir yaranın 
zonkladığını, yılların dindiremi- 
yeceği bir sızının burkuldüğunu 
hissediyorum. Ömürleri m izn so­
nuna kadar gönlümüzde bu yara 
zoııklıyacak, içini zde bu sızı bur­
kulacak; torunlarımıza, onların 
da torunlarına mukaddes bir mi­
ras gibi intikal edecek. Bu derin 
yaranın onulması, büyük Atamı­
zın unutulması demektir, buna 
imkân var mı? Bugünkü varlığı­
mızı ona borçluyuz. Onun nurlu 
Işığ.cada medeniyet yolunu bul­
duk, ondan aldığımız kudretle 
büyük medeniyet hamleleri yap­
tık ve yapmaktayız. Üzerine tit­
rediğimiz, uğrunda kanımızın son 
damlasını seve seve akıtmağa her 
an hazır bulunduğumuz aziz 
Türkiye Cumhuriyeti o mukad­
des kudret kaynağının eseri değil 
mi? Bu muazzam âb'de ebedty- 
yen payidar olacak ve yüce ATA 
abediyyen kalbierinıizde yaşaya­
caktır. On sekiz milyon Türkün 
gözlerinde onun nuru parlıyor, 
kanımızın her zerresinde o mu­
kaddes ruh yaşıyor, iler yıl onun 
aziz hâtırasını hürmetle anarken 
Atatürk çocukları olduğumuzu 
hatırladıkça göğüslerimiz kabarı­
yor. yaralı gönüllerimiz ancak 
bununla teselli buluyor. Bugün 
de yurdun her köşesinde en kü­
çüğünden en büyüğüne kadar her 
Türk onun aziz hâtırası önünde 
tazimle baş eğiyor. Türk milleti 
ancak onun huzurunda baş eğe­
bil r.
Ne mutlu b'ze ki o aziz hâtıra­
nın vârisleriyiz.
Ne mutlu bize ki büyük Atanın 
eseri ellerimize emanet edilm'ş. 
Onun ölümünden sonra, bıraktı­
ğı eserin bozulacağını sanan bed­
hahlar sekiz yıldaııberi onun aç­
tığı yolda en ufak bir sarsıntı da­
hi göstermeden ilerlediğim'zi gö­
rerek yeriniyorlar. Türk milleti 
bu yolda ebediyyen ilerliyecek ve 
o bedhahlar ebediyyen yer'necek- 
lerd ir.
Ne mutlu Türküm diyene!
Cemal Refik
■  ■  ■ ■  ■  ■  •  t t ' m m m m m m  'm m m  m  m m m 'm m m 'm m m
Doğumevi
Bir milyon lira verilirse 
Beyoğîunda bir doğum 
evi yapılacak
Evvelki giin Umumî meclise verilen 
bir takrirde İthalât ve İhracat Bir­
liklerinde biriken bir milyon liranın 
bir doğum müessesesi inşasına tahsis 
edilmesi istenmiş ve hükümet nezdin- 
•de icabeden teşebbüste bulunmak 
üzere Belediye Reislik makamına sa­
lâhiyet verilmişti.
İstanbulda doğum müesseseler i ıe 
ihtiyaç günden güne artmaktadır 
Tutulan Istaistiklere göre, İstanbul 
vilâyeti dahilinde günde vasati 30 -  
35 çocuk doğmaktadır. Vaktiyle gebe 
kadınlardan çoğu evlerinde doğurdu­
ğu halde, şimdi hemen hemen her ka­
dın doğumunu hastanede yapmağı 
tercih etmektedir.
Halbuki şehrin İstanbul cihetindeki 
Haseki ve Guraba. hastanelerindeki 
doğum paviyoııları İstanbul yakası­
nın, Üsküdardaki Zeynep Kâmil has­
tanesi de bütün Anadolu yakasının 
ihtiyacını karşıladığı halde, Rumeii- 
kavağından Karaköye ve Eyübe kadar 
uznan İstanbulun Rumeli yakasmda- 
daki doğum vakaları için Şişli çocuk 
hastanesinde yalnız 25 yataklık bir 
koğuş vardır. Bu kadar geniş bir saha 
için Şişli çocuk hastanesindeki pavi- 
yon ihtiyacın dörtte birini bile karşı- 
lıyamamaktadır. Bu itibarla bu hava­
lideki gebelerden birçoğu İstanbul do­
ğum evlerine gönedrilmekedirler. Ne- 
tekim bazı yerlerde bazan bir yatakça 
iki loğusa yatırmak mecburiyeti hasıl 
olmaktadır.
İthalât Birliğindeki bir milyon ¡İra 
bu maksada tahsis edilirse, yeni do­
ğum müessesesi Beyoğîunda yapıla­
caktır. Alâkalılar bu para ile binanın 
inşa edileceğini ve bütün malzeme ve 
eşyasının tamamlanarak 1947 senesi 
sonunda açılması mümkün olacağım 
temin etmektedirler.
Üsküdar vapurundan
düşen yoîcu bulunamadı
Dün saat 14,30 da Köprüden Üskü- 
dara hareket eden 68 numaralı vapur 
Kızkıılesi açıklarına geldiği sırada bir 
yolcu denize düşmüştür.
Derhal indirilen filika ile aranma 
yapılmışsa da kazazede bulunama­
mıştır.
Sah if e 4 A K f ! A M u r m i '■ ' ■
A  T  A  T  ü
Hangi yemekleri severdi?
Hastalığı  sıra­
sında v e r i l e n  
p e r h i z  yem ek­
leri nelerdi ?
Diyarbakır yo ­
lunda aranan ve 
b u l u n  a mı  ya  n 
yem ek ...
Banyodan son­
ra bir b a r d a k  
ayran...
i  i i  *-? A? -Vlilnln 10 teşrinisani (ka- 
Â U ' Î Ö  Sjın) perşembe günü... Sa­
at 8,30... Fatih durağından Beşiktaş -  
Fatih tramvayına giren yolculardan 
biri yerine oturduktan sonra düşün­
meğe başlıyor: Doktorlar bugün de mi 
Ata'ya yemek varmiyecekler? Bugün 
yine mi kuru bamya haşlaması ve 
pelteler yapacağız?..
Bu yolcu, birdenbire irkilerek kendi 
kendine mırıldanıyor: Tek O ölmesin 
de...
***
Tramvayın bu meçhul yolcusu, Ata­
türk’ün ölümünden altı sene evvf 1 
saraya alınan aşçı Mehmet Yıldızdır. 
Halen Beyoğlunda Akşam Kız Sanat 
okulunun yemek öğretmenliğini ya­
pan B. Mehmet Yıldız:
— Ben, diyor, o gece izinli idim. Sa­
bahleyin, elim ziyadan bihaber, evden 
tramvayla saraya giderken hep Ata’ 
yı düşünüyordum. İstiyordumki artık 
iyileşsin de ona çeşitli yemekler ya­
payım. eskisi gibi ara sıra mutfağa 
gelsin de sırtımı okşayarak:
— Mehmet! Bana bol yoğurtlu bir 
çılbır yap! desin...,
9.10 da Dolmabahçede tramvaydan 
atlayarak kapıya doğru ilerleyince 
nöbetçileri pek mütessir, gözlerini de 
ya şlı gördüm. O anda kalbim kızgın 
bir demirle dağlanmışcasma oldu­
ğum yerde mıhlanıp kalmıştım! Az 
sonra kendimi mutfakta buldum. 
Oraya nasıl gittim? Bunu hâlâ ha- 
tüayamıyorum.
Soruyorum:
— Atatürk’e verilen perhiz yemek­
lerini siz mi yapardınız?
— Biz, diyor, İki baş aşçı idik. Ar­
kadaşım Mehmet Yücel ile nöbetleşe­
rek çalışırdık. Kâh o yapardı, kâh 
ben... Zaten perhiz zamanında yemek 
diye bir şey yapılmazdı ki... Ara sıra 
kuru bamya haşlaması yapılırdı. Lâkin 
sade suya pirinç çorbası ile limon, 
portakal ve muzlu nişasta pelteleri 
hiç ihmal edilmezdi, onları her gün 
yapardık.
Atatürk hangi yemekleri 
severdi
Aşçı Mehmet Yıldızın söylediğine 
göre Atatürk en ziyade kuru fasulye 
ile pilâvı, bir de bol yoğurtlu çılbır’ı 
severmiş.
— Bir gün, diyor, trenle Diyarba- 
kıra gidiyorduk. Seyahate gece karar 
verildiği için acele toplanıp trene 
girdik. Bu arada yanımıza kuru fa­
sulye almağı unutmuşuz. Öğle yeme­
ğini verdiğimiz zaman Ata, kuru fa­
sulye aradı. Telâşla hareket edildiği 
İçin unutulduğu söylenince kızarak:
ldanof’un 
son nutku
Roytere göre sakin, 
ölçülü ve ferahlık 
verici idi
Atatürk yemekte ve kır kahvesinde
(Londra 9 (A.A) — Reuter ajansının 
diplomatik muhabiri bildiriyor:
Kasım ihtilâlinin yıldönümü müna­
sebetiyle Moskovada Stalinin yerine 
İdanov tarafından söylenen nutuk, 
bilhassa Paris konferansındaki Sovyet 
beyanatına nispetle sakin ve ölçülü 
idi.
Sovyetler Birliğinin yeniden imarı 
hakkındaki sözler Londralı müşahit­
lere rahat bir nefes aldırmıştır.
İdanov tarafından yapılan tetkik­
lerin müdafaa sahasında kaldığı 
umumiyetle itiraf edilmektedir. Nut­
kun ikinci kısmına gelince, bu kısım­
da sulhun bu kadar gecikmesinde 
Sovyet hükümetinin bir suçu olmadığı 
Sovyet halkına anlatılmıştır.
Bu nutukta yeni talepler ileri sür­
mek İçin hiçbir teşebbüs görülmemiş­
tir.
Sovyetler Birliğinin kendi mevzile­
rini muhafaza edeceğini gösteren bu 
gibi alâmetler ve Trieste meselesinin 
halli için İtalya ile Yugoslavya ara­
sında doğrudan doğruya müzakereler 
yapılacağına dair beslenen ümitler, 
Batı Almanyadaki felâketli iaşe du­
rumu dolayısiyle endişe içinde bulu­
nan Londranm salahiyetli mahfille­
rinde bu hafta bir ferahlık husule 
getirmiştir.
Bundan sonra haftanın başlıca hâ­
diselerinden bahseden muhabir şun­
ları yazmaktadır:
Trieste serbes bölgesinin Daııtzig 
koridoru gibi bir gün yeni bir ihtilâ­
fa sebebolması tehlikesi ancak bir 
şartla bertaraf edilebilir: Bu şart iki 
alâkalı taraf arasında doğrudan doğ­
ruya bir anlaşmaya’ varılmasıdır.
Tito tarafından Togliatti’ye yapılan 
teklifin büyük bir alâka uyandırmış 
olması tabiîdir.
Yazan:
Cemaleddin BİLDİK
l Şu halde İtalya ve Yugoslavya, iki 
Bilmiyor musunuz? Kuru fa- \ memleket arasındaki «serbes bölge»
yi ortadan kaldıracak bir hudut anlaş 
ması akdedebildikleri takdirde Gü­
venlik Konseyinin üzerinden büyük 
bir yük kalkmış olacaktır. Konsey bu 
takdirde mevcudiyeti hiç kimse tara­
fından istenilmiyen «bir milletlerara­
sı» bölgeyi idame etmek mesuliyetin­
den kurtulmuş olacaktır.
Atatürk’ün Trakya manevrala­
rında alınan güzel 
resimlerinden biri
sulye benim baş yemeğimdir.. dedi ve 
hemen ilâve etti:
— Esirgediniz mi yoksa!...
Bu sözü hiç hatırımdan çıkmaz... 
İçimde bir ukde olarak kalmıştır. «Ne 
olurdu o gün de soframızda kuru fa­
sulye olsaydı!» derim. Her kuru fa­
sulye pişirişimde onun hayali gözü­
mün önünde canlanır, kaşlarını çata­
rak bakar ve:
— Kuru fasulye! der. Benden esir­
gediğiniz kuru fasulye öyle mi?
Ata, her sofrasında kuru fasulye ile 
pilâv bulunmasını isterdi. Zaten alt« 
sene İçinde sofrasında yalnız bir gün 
bu kuru fasulye bulunmamıştır. İşte o 
da bahsettiğim Diyarbakır seyaha­
tinde...
Atatiirkün, arasıra mutfağa indiği­
ni de söyliyen aşçısı:
— O, diyor, misafirleriyle sofraya 
oturur, fakat çok defa birlikte yemek 
yemezdi. Misafirler dağıldıktan sonra 
birçok defalar mutfağa gelir:
— Mehmet!... derdi. Sen bana bol 
yoğurtlu bir çılbır yap bakayım...
Ben çılbırı hazırlarken yanımda bu­
lunur ve yumurtaların üstüne döktü­
ğüm yoğurda yağ gezdireceğim zama­
na kadar beni seyreder, yemek salo­
nuna giderken de ilâve ederdi:
— Çabuk gönder! Soğumasın...
Peynirli zeytin
Mehmet Yıldız: -
— Atatürk gibi bir İnsan, diyor, 
dünya yüzüne bir defa gelmiştir... 
Onun, yanındakilere karşı çok sert ol­
duğunu söyliyenler vardır. Halbuki 
Ata, hiç de öyle değildi. Kendisinden 
fena bir lâf işitmedik. Pek fazla kız­
dığı zaman sadece «Mendebur!», 
«Mendeburlar!» derdi. İşte o kadar.
İstaııbula geldiğimiz zaman pek o 
kadar mutfağa inmezdi. Fakat Çan­
kaya köşkünde sık sık mutfağa gelir, 
tencerelerin kapaklarını birer birer 
açtırarak yemeklere bakardı. Sofra­
sında çeşitli çerezler bulunmasını is­
terdi amma yemezdi de. En çok sev­
diği, iri siyah zeytindi. Zeytini de şöy­
le yapardık: İri zeytin tanesini orta­
sından açar, çıkardığımız çekirdek 
yataklarına limon ve zeytinyağı ile 
. hamur edi'miş beyaz p'ynir ezmesini 
doldururduk. Buıi3 bayılırdı.
Çırp» kebabı
Bav Mehmet Yıldız. Atatürkün ml-
Çinde ateş kes emri 
verildi
Londra 9 (R) —  Mİ. Çaıı-Kay- 
Şek tarafından verilmiş olan ateş 
kes emrinin 11 kasımda meriyete 
gireceği bildirilmiştir. Millî Çin 
ordusu, şimdi tuttuğu mevzileri 
muhafaza edecektir.
Avusturyada bombalar 
patladı
İnsbruck 9 (A.A) — Salzburgda, 
Avusturyanın Amerikan işgali altında 
bulunan bölgesinde naziler birkaç da­
kika gamalı haçlar, faşist ve Yahudi 
aleyhtarı risaleler dağıtmışlardır. 
Bunların altında «Asiler» imzası bu­
lunmaktaydı.
İnsbruck 9 (A-A) — Feldkirch (Vo­
rarlberg) de Fransız işgal bölgesinde 
şehrin mühim mağazalarının önünde 
üç bomba infilâk etmiştir. İnsanca 
kayıp yoktur. Birkaç kişi tevkif edil­
miş ve saat 20 den sabahın 6 sına ka­
dar sokağa çıkma yasağı ilân edilmiş­
tir.
PEARL BUCK’m en son romanı
AYTEN KAYNAK
ile
MUSTAFA GENÇSOY
NİKAHLANDILAR
8/11/1946
YENİ YAYIN
A T A T Ü R K
yapardık. Hem de Atatürk kendisi 
mutfağa telefone ederek:
— Çırpı kebabı yapın!,,, derdi.
B. Mehmet Yıldızdan rica ediyo­
rum : '
— Şu çırpı kebabını bana tarif et­
senize bakayım.
Bu Mağrur Kalb
Tefrika No. 41 İngilizceden çeviren: MEBRURE S. KORAY
Atatürk’ün ölümü üzerinden sekiz 
yıl g: ; tiği halde, bugüne kadar Bü- 
sanrierÎnd^n^baaîannÎn ’^ çırpı“ keba- ! f ük f eI"in , hayatını bütün hususiyet-
bını cok sevdiklerinden bahsile diyof; 3nye anlatan hır eser hmüz çık- 
kj. iniş değildi.
— Onlar ne zaman Ata’ya gelip de 1 *^e bu defa, büyük edip Yakup
yemekte kalsalar bu yemeği mutlaka ! Kadri Karaosmanoğ u nun eşsiz ka- 
--------——  --- lemi ile yazılan bu eser Türk Edebi­
yatının olduğu kadar Türk İnkılâp 
Tarihinin de mühim bir boşluğunu 
doldurmaktadı. Yakup Kadrinin bu 
eserini yaprak yaprak çevirdikçe, 
gözlerimizin önünde: Mektepli Mus-
i tafa Ktınal, Zabit Mustafa Kemal,
— Etin, diyor, bütün sinirlerini ! Centilmen Mustafa Kemal, Trablus J 
ayıklar, onu gayet ince tel tel doğra- j müdafii Mustafa Kemal, İttihatçılara ! 
rız. Yağda biraz öldürdükten sonra | kafa tutan Mustafa Kemal, Çanak-j 
İçine doğranmış dolmalık biber atar, ; kale Kahramanı Mustafa Kemal, bir 
biraz da onları öldürürüz. Sonra içi­
ne domates doğrar, azıcık ateşte bı-
S » p
Atatürk trak tör kullanıyor
rakarak tabaklara alırız. İşle 
çırpı kebabı bııdur ve çok lezzetli bir 
yemektir.
Atatürkün sabah kahvaltısı yapıp 
yapmadığını merak ederek sorunca, 
Mehmet Yıldız:
— Atatürkün, diyor, sabah kahval­
tısı yoktur. Uyandığı zaman banyo 
yapar, sonra da bir bardak ayran 
içerdi. İşte bu kadar.
Cemaleddin BİLDİK
sinema şeridi halinde canlanmakta 
ve bu efsanevî şahsiyet, yavaş yavaş 
Millî Kurtuluş savaşının teşkilâtçısı 
ve başı, Dumlupmar meydan muha­
rebesinin eşsiz kahramanı, vatan 
fatihi Mustafa Kemal’e istihale et­
mekte ve bir arada alınmış bu Mus­
tafa Kamal’lerden, Türk İnkılâpçısı 
Atatürk doğmaktadır.
Remzi Kitabfvinin güze! bir kapak 
İrinde yayınladığı ..Atatürk» eseri 
bütün bit ajurlarda 125 kuruş fiatle 
satılmaktadır
— Haydi bakalım cancağızlarım! 
Yemeğe hazır mısınız? dedi.
John yerinden fırladı, Marcia be­
beğini düşürdü,, karı koca göz göze 
geldiler ve güldüler. Bu iki çocukla 
şimdi birbirlerine ne kadar sımsıkı, 
ne kadar can cana yakındılar. Mark 
ayağa kalktı, kolunu karısının omu­
zuna attı, Suzan için de bütün hayatı 
birdenbire buraya, bu noktaya top­
lanmış oldu. Yapmış olduğu şey soğuk 
çamurdan başka neydi ki!
Evin içine, kaynamakta olan ağaç 
çilekleri ile şekerin tatlı, ağır kokusu 
dolmuştu. Suzan, Jane’le beraber 
mutfakta reçel yapıyordu. Çocuklar 
dışarıda, güneşte oynuyorlar amma 
John, güzel kokunun cazibesiyle çe­
kilerek boyuna mutfağa geliyordu.
— Ne de güzel kokuyor, diyordu.
Suzan:
— Yaban arılarına benziyorsun, 
diyerek güldü. Arılar, erişemedikleri 
tatlının verdiği delilikle tel kapının 
üstünde, dışarıdan davul çalıyorlardı.
John reçel kavanozlarının önünde 
durdu. «Hepsini birden yiyebilirim!» 
dedi.
Suzan neşe ile:
— Hemen şu dakikada tereyağlı ek­
meğin üstüne sürüp sana vereceğim, 
dedi. Jane’in yaptığı esmer ekmekler­
den bir somun aldı.
Jbhn ciddî ciddî:
— Macia’ya da, dedi.
Annesi ekmeği kesti, çocuklar göz­
lerini ona dikmiş bakarlarken, dilim­
lere kalın kalın tereyağ sürdü. O da 
çocuklarına baktı; şiddetle duyulan 
hakikat dakikalarından birini yaşa­
dı. Sanki zaman durdu, her şeyi bu 
an için olduğu gibi tuttu. Kaba taş­
larla döşenmiş, tertemiz yeri, küçük 
aydınlık pencerelerile koskocaman 
mutfak, ocak başında durmuş, kızıl 
şurubu kalaylı uzun kepçesinin ucun­
dan damla damla süzüp akıtan Jane, 
yüksek iskemlesinde oturan Marcia, 
gözlerini annesinin ellerine dikmiş 
bekliyen John, sonra kendisi...
İşte oğluna ekmek dilimini uzattı, 
zaman da tekrar akıp geçmeğe baş­
ladı.
— Al bakalım... dedi. Ye, yeyince 
bak ne kadar daha canlanacaksın.
John:
— Anlara vermiyecek miyiz? diye 
sordu. Zavallıların canları öyle bir 
çekiyor ki...
Annesi, sıcak reçelden, bir fincan 
tabağına azıcık koydu.
— Kapının eşiğine bırak da seyret 
bakalım, dedi.
Çocuk dışarı çıktı, Suzanla Jane de, 
birer birer kavanozları doldurup so­
ğusun diye kenara dizdiler.
Jane yarım kalmış sözüne devam 
ederek:
— Dediğim gibi madamcığım, ko­
camın altın gibi bir yüreği vardı. İç­
kisi yoktu, sade dört temmuz bayra­
mında bir bardak bira içerdi. Onu da 
istiklâl bayramını kutlamak, gûya 
bana hür olduğunu göstermek için, 
şakadan içerdi, malûm ya o Amerikalı 
idi. ben İngiliz. Aylak oturmaz, güzel 
güzel çalışırdı, bir kere bile dayağını 
yemedim... Kendi kendime: «Erkek 
kısmından daha ne istenir?» derdim, 
öyle değil mi madam.
Suzan:
— öyle ya, ne istenir? diye mırıl­
dandı.
Jane gamli, dertli bir sesle:
— Herkes sizin gibi, benim gibi ta­
lihli değil... Dünyada kocadan yaııa 
gülmemiş nice kadın var madam.
Mr. Keening de öyle değil mi ya? 
İçkisi yok, değişmesi yok, her gün ne 
ise, hep o. Erkek kısmı için bundan 
İyi huy olur mu?
Suzan da:
— Öyle, olmaz, dedi.
İşte böylece, bütün dünyası evin 
duvarları, göğe yaslanan tepelerin 
çemberi ile kuşatılıp çevrilmişti kİ, 
günün birinde, çatırtılı patırtılı bir 
otomobilin gürültüsünü işitti. Mar- 
cia’ya pembe ketenden bir elbise di­
kiyordu, çünkü Marcia’mn gözleri de 
annesininkiler gibi kapkara tdi; işte 
o sırada kopaınm zili çaldı. Jane’in 
sesini, sonra da Davit Barnes’in: «Ne 
Allahın cezası yermiş, bulana kadar 
canım çıktı.» diyen kaba, sinirli sesini 
duydu.
Derhal ayağa kalktı, elbiseyi elin­
den bıraktı. Oda kapısından uzanan 
Jane de: «Aşağıda biri var, madam, 
bir erkek... Müthiş öfkeli... Çata­
cak yer arıyor. Her halde büyük bir 
adam olacak.» haberini verdi.
Suzan:
— Şimdi geliyorum, dedi.
Ama derhal inmedi. Jane gittikten 
sonra bir an durdu. Sonra da Marcia’ 
nın gündüz uykusunu çektiği odaya 
gitti. Çocuk tombul bacaklarını gere­
rek, esneyerek uyanıyordu. Suzan onu 
kucağına aldı, üzerine temiz bir elbise 
geçirdi. Kısa, kara, kıvır kıvır saçla­
rını fırçaladı.
«Misafirimiz var, bizi görmeğe biri 
gelmiş» dedi; kucağında Marcia ile 
aşağıya, oturma odasına indi. David 
Barııes orada idi, pencereden dışarı 
bakıyordu. Kaba şayaktan biçimsiz 
kostümü ile, her vakitkinden daha 
şişman, daha hantal görünüyordu.
Suzan neşeli bir sesle:
— Beklettim sizi... Marcia’yı gös­
termek istiyordum da... Siz burada 
iken daha doğmamıştı.
Adam döndii. Elinde kısa .ğaır si­
yah bir baston vardı. Kasketinin ucu
cebinden çıkıyordu, bunu sinirli bir 
hareketle içeri tıktı.
— Bütün yaptığınız bundan ibaret 
mi? diye sordu.
Suzan, parıl parıl yanan gözlerinde 
hınzırca bir mâna İle:
— Yetmez mi? cevabım verdi.
Marcla’yı dizlerinin üstünde tut.a-
I rak, oturdu, ama o Suzan’m önünde 
kaba saba haliyle dikilmiş duruyordu. 
Adamı değişmiş buldu. Yaşlanmışta 
Barnes:
— Hiç çalıştınız mı, onu söyleyin? 
diye sordu.
Suzan cevap vermedi. Marcia an­
nesinin kucağından inmek için debe­
lenip duruyordu, kendini kurtarınca 
« Janie!» diye bağırdı.
David Barnes:
— Bırakın gitsin dedi. Hem sizi İs­
temiyor ki. Janie kim?
(Arkası var)
.........................................
Çınlamak değil; 
kulaklarımızda her gün 
çan çalıyor amma...
Sa. Sa. De. şehirdeki saygısızlık ha­
reketlerine karşı hemş^rilerinıizi sa­
vaşa çağırmış ve İstanbul topluluğu 
¡içine bu savaş gücüne ait havayı 
| yaymış onıakla topluluk lehine bir 
! yardım yaptığına inanmış bulunmak- 
j tadır.
] Ras'.anan türlü saygısızlık har’ ket. 
ilerin? karşı birçokları, g z:te!er e, 
i toplantılarda, sohbetlerde acı acı dert 
yanıyor, fakat çare göstermiyor ve 
aramıyor. Düzgün kıyaf tb, kerii fer- 
; li; medenî çihrsli görünen insanla» 
irin bile çeşitli saygısız'ıklar yap’.ığ'.- 
'nı görüp meyus oluyoruz; hep konu­
şuyoruz; dertleşiyoruz; yaptığımız 
sade şikâyettir. İş, birçoklarımızdan 
biraz şahsî fedakârlık isteiynee (b n 
asabiyim; benim neme lâzım! b?n mi 
j kaldım bu işi düzeltecek, ben zabıta 
' memuru muyum, saygısıza saygı öğ- 
j ret’ ceğim diye durup dururk’ n si­
nirlerimi bozacağım) deyip geçiyor.
Biz, bu çeşit zilın'yete sahip hem- 
şerilerle aynı fikirde değiliz, h r in- 
1 san gibi bizlerin de bir s’nir s ste* 
¡mimiz var; topluluk için yararlı b’ r 
gaye peşinde koşan insanlar, sinir c- 
| rine hâkim olmasını bilmelide. Evet, 
ş'hrimizde belediye ve zabıta kontro* 
jlu saygısızlara karşı eksiktir: ek-ik- 
,tir amma, kendi kendimizi kontıoida- 
ki ilgisiz iğimizi çoğumuz hiç ağ ına 
'almıyor. Dahası v r; medeni bir c - 
1 saretle ve hemşerıük hakkına güv:- 
n'rek bir saygınzlığa müdahel? e d n 
| bir vatandaşa, müzahereti bile çok 
görenler, saygılı b:r vatandaşı bir 
saygısız k^rş'sında korumanın ins ııi 
ve medenî bir har ket o duğurıın 
farkında olmıyanlar iç nrzde vardır. 
«Topluluklar lâyık odakları h?ystl 
yaşarlar» diyenicr? hak vermediğini­
zi olaylara göstermeliyiz,
İstanbul ve İs’ anbullu. bugünkü 
şartların ü tünde bir m'deııi trplu- 
luk hayatına lâyıktır. Ned m saygı­
sızları kendi hallerine bırakalım, s'y- 
gısızlık'ara göz yunrrıyanrin ne~’en 
yardım etmiyelim. Şahsına ait bir iş 
değil d’y-e gözü önündeki saygısızlık­
ları (bana ne, neme gerek) diye kar- 
İ şılıyanlarm saygısı lıkl.'rdan şikây"- 
te hak'arı olamaz.
2/11/946 tarihli Akşam gazetesinde 
(Kulakları çınlasın) başlıklı bir yazı­
da E. T .imzalı bir vatandaş hakb 
olarak saygısız'ığa karsı taraftarlık 
ed nlerdan acı acı şikâyet ettikten 
sonra Sa. Sa. De. nin kulaklarını çın­
latıyordu: Bir otobüste küst3hca bir 
saygısızlık olmuş; muhterem bir va­
tandaşa tecavüz edilmiş, bu zat da 
hakkını aramağa teşebbüs ederim 
yolcu'ardan bazıları «ney? uğraşa­
caksınız, oradan oraya gideceksiniz, 
bırakın adamı) diyerek işi örtbas ct- 
meğe, tecavüz edileni, uğradığı ha­
karete tahammül? teşvik etmişler.
Drğil çınlamak, kulaklarımızda her 
¡gün çan çalıyor amma, e’imizde Tan­
rısal bir kudret yoktur. Saygısızlık­
la savaşta başarının birinci şartı; ay­
dınlarımızın (aman sen de, bana ne, 
işin mi yok, ' ne diye uğarşacakmı- 
mış) zihniyetini bırakıp medenî in­
sanlara yakışan bir düşünüş ve 
şuurla saygısızlara ve saygısızlıklara 
karşı savaştaki emeklerin millet ve 
memleket dâvasına hizmet olduğuna 
kani olarak küçük zahmet ve yardım­
lardan kaçınmamaktır. Sa. Sa. De. 
bu şartın başarıda temel olduğuna 
inandığı için hemşeriye bu savaş 
gücünü aşılamağı ilk işi arasında 
görmekte ve bunun sağlanmasına ça­
lışmaktadır. Yukarıdaki vakada küs­
tahça tecavüze uğrayan vatandaşın 
hakkının aranması için şahit olarak 
emniyet dairesine giden üniversite 
profesöriyle bizzat vakayı gazetede 
anlatan ve şahitler arasında bulunan 
sayın E. T. nin hareketini şükranla 
karşılar ve kendilerini bu asil va­
tandaşlık duygularına sahip bulun­
malarından dolayı tebrik eder.
Dr. ZEKİ ZEREN
HAFTA KONUŞMASI i TARİHTEN )
' lesap
Ş,Ahmet Mithat efendi bir romanında yetmiş, seksen yıl önceki îstanbulda j
^lokantalara, içkilere, eğlence yerlerine, arabalara, ev kiralarına, çeşitli j
(leşyaya ne verilir, ne sarf edilirdi birer birer yazmıştır. Bu kadar hesaplı, j | 
\faturalı roman dünyada yoktur. Şehir ve Belediye tarihi yazacakların da^  j
işine yarıyabilir! . .r*.
pusulalı roman
\ /  azmağa bağladığım bir ro- 
* mandan ve yazmakta de­
vam ettiğim günlük yazılarla gü­
nün hesaplarından, hesaplama­
larından vakit buldukça hatır ve 
hayale gelmez bir takım kitaplar 
seçer, okur, dinlenirim. Meselâ 
son aylarda yatakbaşı kitabım 
Henri Lavdan’m dört, beş cilt 
tutan külliyatıydı.
Kimi bildiğimiz şeküde, kimi 
de «diyaloge» dedikleri konuşma 
tarzında yüzlerce hikâye ve bir 
sürü roman... Bunlar resimlidir 
ve resimler tabiatile zamanının 
modasına uygun kıyafette giyin­
miş insanları gösterdiğinden o 
bakımdan da eğlencelidir. Erkek­
lerin daracık pantalonlu, sımsıkı 
bonjurlu, elde baston ve eldiven, 
ayakta düğmeli fotinler veya 
getrler, gneç olmalarına rağmen 
didon sakallı yahut pala bıyıklı 
hailenle mi alay edeyim? İncecik 
beili kadınların yürürken yerleri 
süpüren uzun etekli, üst kısımla­
rı katmer katmer dantelli, bon 
cuk işlemeli ve kabarık farbalalı 
elbiselerine mi gülümsiyeyim? 
Şaşırır kalının.
Hele bir plâj tasvirine rasîadım 
ki cidden ömür şey! Erkeğin ka­
lın çizgilerle süslü mayosu gırt­
lağından başlıyarak diz kapakla- 
nna kadar vücudunu örtmekte­
dir; kolları bile dirseklerini bul­
maktadır, başında hasır şapka, 
gözünde siyah kaytanlı tek göz­
lük; ayaklarında çorap üstüne 
geçirilmiş terliğimsi bir şeyler 
var ki çoban kantosuna çıkan 
eski şantözlerinki gibi kordeleler- 
le tutturulmuş. Ya matmazel? 
Siyah uzun çoraplan, bahriye 
yakalı kız çocuğu fistanı, mek­
tepli şapkasile vücurundan çıp­
lak hiç bir parça göstermiyor. 
Marabet yetünhanelerindeki kız­
lar şimdi ondan daha ferah gi­
yinmektedirler. İyi ve renkli ba­
sılmış olsa bu resmi —  baktıkça 
neşelenmek için —  kesip çerçe­
veleterek odama asacağım.
Geıek muharrir, gerek ressam, 
el birliğiyle yetmiş yıl önceki 
Fransayı pek mükemmel yaşatı­
yorlar. Yazık ki bizde —  (araba 
sevdası) ile (Maî ve siyah) tan 
başka içine yerli resimler kon­
muş eser yok. Bu eserlerden bi­
rincisinin resimlerini aklımda 
kaldığına göre Halil paşa, ikinci- 
sininkini Diran yapmıştı. Diran, 
sonradan Fransaya gitmiş, Fran­
sız romanlarım resimlemekte 
kendisine iyi bir mevki yapmıştı.
Yazan:
i Refik Halid K A R A Y
dehine müsavi üçer dolu büyük 
kadeh rakı içiyorlar. Rakı ka­
dehlere doldurulmuş değil de ko­
ca şişe ile getiriliyor. Amma mu­
harrir izahat veriyor: «Şişenin
bir tarafı birer santimetre ara 
ile çizilmiş ve üzerine de birer 
rakam konulmuş olduğundan 
müşteriler ne kadar içerlerse iç­
sinler bu işaretlerden miktar an­
laşılacaktır.» Biftek vesaire yi­
yorlar, sade kahvelerini de unut­
muyorlar. Nihayet —  dikkat 
ediniz —  «25 kuruşa varmıyan 
hesaplarını ödeyip garsona alt­
mış para bahşiş verdikten sonra» 
lokantadan çıkıyorlar!
Gittikleri yer Fransız Tiyatro­
sudur. Perde aralarında bitişik­
teki Kristal kahvesine uğruyor­
lar, orada da konyak içmekten 
kendilerini alamıyorlar. Muhar­
rir yine araya bir not sokuyor: 
«Kristal kahvesindeki konyak, 
öyle şişesi on franklık tesirli cins­
ten olmayıp bir frank seksen 
santimlik şişelerdekinden» imiş! 
***
’T* iyatro çıkışı bardaktan 
*  boşanırcasına bir j^ağmur 
başlıyor, iki arkadaşın İstanbul 
tarafına geçmelerini imkânsız 
hale getiriyor. Arabacılar fırsat 
düşkünü olduklarından Beyoğlu- 
nun iki adımlık yerlerine bile bir 
buçuk mecidiye istiyorlarmış. Dü­
şünüyorlar: «Acaba İstanbula
kadar bir altın liraya giderler 
mi?»
Gitmiyorlar; «yedi mecidiye­
den bir para aşağısına olmaz!» 
deyip kestiriyorlar. Sebebi de şu: 
O saatte Galata köprüsü açılır, 
ta Azapkapısmdan dolaşmak ve 
boş dönmek lâzım. Şimdiki he­
sapla elli kâğıt kadar bir meb­
lâğ! Görüyorsunuz ki yetmiş se­
ne evvel pahalı olan bir şey ger­
çekten pahalıymış. Sabaha karşı 
taksi tutup da Büyükdereye kırk 
liraya giden zemane vurguncula­
rı büyük bir israf yapmıyorlar, 
şoförler de insafsız hareket etmi- 
yorlarmış.
Ahmet Mithat efendi o gece 
kahramanlarını otelde yatırmı­
yor; zira oteller bir mecidiye alır­
mış ama pek kirliymişler, ayak 
basılmazmış. Nihayet onları, ya­
taktan daha temiz olduğunu 
söylediği umumî evlerden birine 
yolluyor. Kılavuzluk edene bir
on okuduğum kitap Ah- mecidiye verildiğini kaydetmek
şartıle...
Art:k tasvirler çok kuvvetlen­
miş, gözönünde tecessüm eder 
hale gelmiştir. Birer buçuk lira­
larını almadan içeriye sokmu­
yorlar. Muharrir ^ yalnız dühuli- 
yeyi değil, evde yenilen içilenin, 
her tarifenin de fiatini yazmağı
met'Mithat efendinin (He­
nüz 17 yaşında) sidir. Fakat aslı 
değil. Aslı Kemal Salih Sel’de 
muhakkak vardır ve bana verir 
amma istemem. Zira iade edinci- 
ye kadar rahatının kaçacağını 
bilirim, üzülmesine katlanamam;
koleksiyoncu üzüntüsünün ne ol- ;hmal etmiyor. Normal masrai
nnm m u ren iyi i i -> nrmor.ı- eromm !duğunu tahmin edecek yaştayım.
Benim elimdeki kitap —  Allah 
razı olsun ve afiyet versin —  
meslektaşımız Hakkı Tarık Us’un 
kalemiie sadeleştirilen yeni bas­
kısıdır. Rahatça okunuyor. Pek 
değerli bir roman... Hangi nok­
talardan değerli?
Bir çok noktalardan... Meselâ 
muharrir zamanına göre ileri bir 
cesaret göstemiş, umumî evlerde 
geçen hayatı tasvirden kaçınma­
mış. Sonra bu hikâye, kendi hu­
susî hayatile de yakından alâka-
dört şişe rakı, bahşiş vesairesil 
260 - 270 kuruşu bulurmuş.
Uşağın ve dudunun tarifi em­
salsizdir; hele uykudan uyandırı­
lıp salona sokulan ve müşterile­
rin karşısına sıralanan kızların 
hali de pek realistçe çizilmiştir; 
tipleri iyi ayırmağı ve her kıza 
bir türlü karakter vermeği de 
başarmıştır. Eserde şimdi bizim 
tahammül edemiyeceğimiz şey­
ler, muharririn kahramanlarına 
söylettiği edebî ve İçtimaî fikir­
ler, felsefe artıklarıdır. Şu var ki
lıdır; hattâ kendi hayatıdır. Açı-10 zamanın okuyucuları için bun- 
ğa vurmaktan çekmmenıesde o : ]ar yenidir, kıymetlidir, öğretici- 
hususta Gaıb müelliflerini de j ¿ ir ve takibedileıı tez için iüzum- 
geriüe bırakmış, şunun bunun ] }U olduğu gibi muharriri sadece 
söyliyeceklerini ve tepkisinin za­
rarlı olacağım hiçe saymış.
Ahmet Mithat efendi hakkın­
da çok şeyler yazdık, fakat orta­
ya henüz tam bir eser koyama-
âdi bir çapkın, açık saçık hika­
yeci derecesine düşmekten kur­
tarmaktadır. Mithat efendinin 
kendine mahsus bazı görüşleri 
ve bu görüşlerini anlatış tarzı ise 
^ S ^ a™ . ^ ll,rea..?.cesareti benim en hoşuma giden tarafı...
Fransızların «bonhomie» tâbirelbette belirtilir, övülür.
Bahsi geçen romanın kıymetli 
cephelerinden biri de 1680 den 
önceki Beyoğlu manzarasını bazı 
taraflarından mükemmel surette 
aydınlatması, bir semt hayatını, 
en ufak ayrıntılarına, faraza yi­
yecek. icecek, nakil vasıtaları ve 
eğlence fiatlerine kadar açıkla­
masıdır. İşte misaller:
Temizce bir lokantaya giren
ettikleri o safça, safdilce müta­
lâalar ne hoş... İnsanı tatlı tatlı, 
bir çocuk dinliyormuşsunuz gibi 
gülümsetiyor.
Romanda tütünlerden, sigara­
lardan kibritlerden kahramanla­
rın şikâyet ettiklerini okurken 
yetmiş yıl beriye, birdenbire şim­
diki zamana gelivermişe dönmek 
de bir keyif... O sıralarda reji si-
iki arkadaş 24 âdj meyhane ka-^ garasmı almak isteyenlere soru-
lurmuş: «Kaçlıktan? Hangi fab­
rikanın? Zıvanalı mı, zivanasız 
mı? Kaim mı, ince mi?» Ahmet 
Mithat efendi, yahut kitapta sa­
dece Ahmet efendi adile anılan 
ve muharririn kendi ismini, sa­
kallı bir yan filozof tasvirde ken­
di şeklini açıkça vermekten çe­
kinmediği şahıs «Beyoğlu fabri­
kasının yüzlük zivanasız sigara­
sını» içermiş. Yirmi adedi yüz 
paraya satılan bu sigara her 
halde pahalı cinstendi ve kim 
bilir, İskeçe mahsulü ne nefis bir 
tütünden yapılmıştı!
***
Parlak bir ay ışığı... Tem­kinli, uslu akıllı birer tip 
olan roman kahramanları yan­
larında Kalyopi ve Agavni, araba 
ile bir mehtap âlemi yapmak is­
tiyorlar. Nereye gidecekler?
■ «—  Ver elini, Feriköyü!»
Demek o zamanlar şimdiki 
Şişli, Bomonti sırtlarına tenha, 
kır yerler olduğundan mehtap 
seyrine gidilirmiş. Zaten Ahmet 
mitli at efendi bu gezintiden bah­
sederken «gece yarısı çıldırmışca- 
sına kırları dolaşmayı, pek uy­
gun» bulmuyor; «oralarda hem 
otel, hem meyhane, hem de her 
türlü çekiye gelir bir ev varmşı; 
sahibesi «Avrupalı ise de pek çok 
zamandır İstanbula yerleşmiş, 
mesleğinee hayli ilerlemiş, şöhret 
salmış» imiş. İşte kırlarda kal­
mamak ve biraz oturmak için o 
evin kapısını çalıyorlar.
«Kapıdan girildiği zaman sol 
yana bükülerek tavam alçak, 
sahası geniş, salon gibi bir yere» 
giriyorlar. Ben bu satırların üze­
rinde fazla durdum. Zira koca 
Mithat efendinin Bomonti ismi 
henüz ortada olmadığından Fe- 
riköyü civarında diye tarif ettiği 
o ev galiba benim oturduğum 
apartımanm tam karşısındaki 
binadır; bir vakitler (Caıhille - 
Kamil) diye anılan, sonra Nis 
lokantası ismini alıp şimdi mes­
kene çevrilen yayvan, alçak ta­
vanlı, uzunca yapı-. Hemen he­
men yarım asırlık hayatını ben 
hatırlarım; kırk yİ kadar önce de 
bu evin sahibesi yaşlı bir ecnebi 
kadındı; arkadaşlarla orada bil­
gece yemek yemiştik, alt ve üst 
kat odaların basık tavanları be­
nim de dikkatimi çekmişti. Acaba 
roman muharririnin bahsettiği 
yer gerçekten orası mıdır?
Mithat efendi gidip gelme ara­
baya dört mecidiye ve evde içilen 
konyaklara yarım altın verdikle­
rini satırlar arasına sıkıştırmak­
ta kusur etmemiş. Bu kadar he­
saplı, faturalı roman dünyada 
yoktur. Belediye tarihi yazacak­
ların da işine yarıyabilir.
Tatavlada —  bugünkü Kurtu­
luş semti —  fakir bir Rum evinin 
tarifi çok caııli; hele misafir oda- 
smınki tam: «Yere arşını yüz 
paraya, üç kuruşa verilen kendir 
iplikten örülmüş Moskof halısı 
döşenmiş» dedikten sonra ot 
minderi i, beyaz örtülü sediri, 
konsol yerini tutan masayı, iki 
tarafındaki kadehleri, üçer kuru­
şa satılan basma resimleri, gaz 
sandıklarından yapılmış karyola­
yı —  zira misafir odasının kena­
rında karyola da vardır —  hep­
sini sayıp döküyor; o evlere genç­
liğinde çokça gidip geldiğini is­
pat ediyor.
***
etmiş yıl önceki İstanbu- 
*  1un —  kendisi cesaret et­
mese —  tamamile meçhul kala­
cak bir hayat safhasını gizli ka­
palı tek köşe bırakmadan bize 
öğretmiş olmasından dolayı Ah­
met Mithat efendiyi tekrar be­
ğendim. Zamanına göre lâfının 
geçmesi bile caiz görülmiyen yer­
leri ve o yerlerde yaşıyanlan an­
latan (Henüz 17 yaşında) sini 
düşününüz ki gündelik (Tercü­
manı Hakikât) te tefrika ettire­
rek halka okutmaktan ürkmemiş. 
ayrıca mevzuu işlerken her şeyi 
söylemekle beraber yine de ağır 
başlı bir efendi muharrir kalma­
sını bilmiştir.
Ahmet Mithat efendiyi beğen­
mediğim bir yaşım olmadı. Hal­
buki nice muharrirleri ancak bir 
çağımda değerli bulabilmişimdir.
Refik Halid Karay
Atom bombası
Müdafaa silâhı bulunmı- 
yacagı iddialarına 
inanılmıyor
XIX. asırda îstanbulda 
kadın modaları
Halûk Y. Şalmıvaroğlu
Washington (A.P.) — Birleşik Ame­
rika donanması araştırma bürosu şefi 
amiral H. G. Bowen’e göre, atom 
bombasına karşı bir müdafaa silâhı 
bulunmasının imkânsız olduğuna d ah 
ileri sürükn iddialar tamamen gayri 
fennî esaslara dayanmaktadır. Amiral 
Bowen ezcümle şöyle demektedir:
«Atom üzerinde ilerde yapılacak bu­
luşları şimdiden kestirebilmek imkân­
sızdır. Atom üzerinde araştırmalarda 
bulunan en tanınmış ilim adamları, 
meselenin daha ancak yeni ele alın­
dığını söyledikleri bir anda bombaya 
karşı bir müdafaa silâhının bulunmı- 
yacağmı nasıl iddia edebiliriz? ilerde 
yapılacak araştırmalarda daha nc gi­
bi keşiflerde bulunulabikeeğini kes­
tirmek imkânsızdır.
Daha şimdiden Amerikan donan­
ması araştırma bürosu, en tanınmış 
ilim adamlarını bu mesele üzerinde 
çalıştırmaya başlamıştır.»
Amiral Bowen, zamanla atom bom­
basının keşfiyle neticelenen araştır­
malara sermaye veren ilk resmî 
Amerikan şahsiyetidir. Kendisi 1939 
senesinde, iiranium üz'rinde araştır­
malarda bulunması için tahsisat elde 
etmiştir.
Şimdi ise Amerikan kongresi, atom 
üzerinde araştırmalara devam edil­
mesi için 256 milyon dolarlık bir tah­
sisat kabul etmiştir. 80 den fazla 
üniversite ve lâboratuvar bugün atom 
üzerinde çalışmalara devam etmek­
tedir.
Amiral Bowen şunları ilâve et­
mektedir: «Atom kudreti sağlayacak 
tesisat, şimdiki makine daireleri ya­
nında o kadar küçük kalacak ki, ge­
milerin baştan başa değiştirilmeleri 
mümkün olacaktır. Gemilerin sürati 
artacak ve yağ viya mazut yükleme 
ameliytsine ihtiyaç hasıl olmıyaca- 
ğından gemiler daha uzun müddet 
denizlerde, üs’erinden uzak olarak 
kalacaktır. Bundan maada gemil rde 
silâh konulacak yer artacaktır.»
Amiral Bowen, atom üzerinde yapı- 
lan araştırmaların henüz emekleme 
safhasında olduğuna kani olmakta ve 
bu hususta fazla kehanette bulunmak 
tan imtina etmektedir. Fakat kendisi 
harb gemilerinin tamamen suyun al­
tında seyahat etmeleri ihtimalini im­
kânsız görmemektedir.
Donanma uzman’arı, yeni İnşa edl- 
lec'k gemilerin Atiantiğin ortasından 
düşmana torpito atılabileceğini söy­
lemektedirler.
Amiral Bowen söz-irini şöyle bitir­
mektedir: «Son dersçe kısa bir za­
manda o kadar terakkiler elde edi­
lecek ki, bu inkişaflar bugün ancak 
rüyade görünecek kadar uzak kala­
caktır. İşte bunun içindir ki, bomba­
ya karşı bir müdafaa silâhının bulun- 
mıyacağına dair i’eri sürülen nazari- 
yeleri saçma buluyorum. İsmi halen 
işitilmeyen bir fen adamı her an yeni 
bir buluşla karşımıza çıkabilir ve hal 
çaresini bulabilir.»
Kızım öldüren baba
İngilterede Kent’te bir baba, has­
taneden gayri kabili tedavi olduğu 
için çıkarılan 6 yaşlarındaki diisiz ve 
aptal kızını gazla boğmak suçiîe mah­
kemeye verilmiştir.
Başı ve ayakları gayri tabii bir şe­
kilde doğan çocuğun babası bir kâğıt 
fabrikasında işçidir. Adam mahkeme­
de şu ifadeyi vermiştir:
— Kızım gece ile gündüzü ayırde- 
öemiyordu. Önüne ne konursa hemen 
yutuveriyor. Hiç de insan sesine ben- 
zemiyen sesler çıkarıyor ve konuşamı- 
yordu. Bir kaç saniyecik dahi olsun
i fikrini bir noktaya toplayamıyordu.
Hâdise günü, çaydan sonra karımı 
bahçeye yo ladım. Maksadım karımı 
biraz rahat ettirmekti. Biçare, hergün 
saatlerce yavrumuza bakarak helak 
olmakta idi.
Arka kapıyı kilitledim. Pancur.arı 
kapadım. Kızımı kaldırıp mutfakta bir 
köşeye havagazı musluğunun bulun­
duğu yere oturttum. Yesin diye ağzı­
na bir çukulata parçası soktum. Gaz 
maskemi yanıma alarak havagazı 
musluğunu açtım. Kızımla oynadım, 
onu öptüm. Bir müddet sonra da gaz 
maskemi yüzüme geçirmek zorunda 
kaldım. Bir müddet sonra kızını göz­
lerini açtı. Korkmasın diye maskeyi 
suratımdan çıkardım. Arkasından onu 
son bir defa daha öptüm. Bu vedâ 
öpücüğü idi. Kızım tekrar gözlerini 
kapadı. Ayağa kalktım ve havagazı 
musluğunu açtım.
Bir kaç dakika sonra mutfağa dö­
nerek kızımı aldım, ön odadaki ya­
tağına götürdüm. Karıma sesledim, 
başımıza bir kaza geldiğini ve dokto­
ru çağırmasını İstedim. Maksadım, 
karım, akrabam ve dostlarımızın ha­
tırı için hâdiseye bir kaza süsü ver­
mekti.
Eğer normal ölmüş olsaydı dahi, 
kızımı bundan daha fazla sevmeme 
imkân yoktu. Onu bu şekilde ölümün 
kucağına bırakmak, hayatımda geçir­
diğim en büyük, en çetin vicdan İm­
tihanım oldu.
O günden beri de kızımın masum 
hali beni tazip etmekle beraber, kendi 
kendime:
— Ne beis var. Hiç değilse, o ebedî 
uykusunda rahattır ya... diye teselli 
bulmaya çalışıyorum.
Mahkemenin, kızını öldüren bu ba­
baya ne c?za verebileceği merakla 
beklemektedir.
XIX. asırda Osmanîı İçtimaî haya­
tının her sahasında bir garplılaşma 
temayülü başlamış yeni inkılâplar, 
memlekette yaşama usulleri, muaşeret 
âdabı, ev ve giyim eşyaşı üzerinde de 
esaslı değişiklikler yapmıştı.
Yeniçerilerin kaidırılmasile orduda­
ki kıyafet değişikliği erkek giyimle­
rinde de tesirini göstermiş, başta 
II. Mahmut olmak üzere devlet rica­
lindin başlayan kavuksuz, şalvarsız 
giyim tarzı yavaş yavaş umumî bir 
mahiyet almıştı. Erkek kıyafetlerinin 
bü değişmesi sırasında ' kadın elbise­
lerinde de geniş ölçüde garp tesiri gö­
rülmeye başlamış, İstanbul hanımları 
Avrupadan gelen entari tarzi tuvalet­
lere büyük bir alâka ve rağbet göster­
mişlerdir. Saray ve konak haremle­
rinden başlayan bu Avrupa biçimi 
kadın modelleri az zamanda İstan­
bul’a yayılmış, garp kumaşları mo­
delleri ve terzileri büyük bir israf ka­
pısı açmışlardı.
Öt! den beri zinete fazla rağbet eden 
ve biraz taassuba aykırı giyinen İs­
tanbul hanım arınm hareketleri, za- 
ra;n zaman ban iradelerin çıkmasına 
sebeboluyordu. 19. yüzyılda da hanım­
ların Avrupa metama karşı olan bü­
yük rağbetleri ve fazla zinet eşya­
sının mübayaası bilhassa Sultanların 
hadsiz, h'sabsız sarfiyatı Padişahı ve 
Babıâliyi emirler çıkarmaya; ve malî 
sıkıntıları enlemek kaygısile sarayları 
tasarrufa davet etmeye mecbur kıl­
mıştı.
19. asırda OsmanlI sarayının Avrupai 
şekilde giyinen ve tuaveletleri daima 
saray ve konak haremleri tarafından 
moda ittihaz edilen kadını. Esma 
Sunandı.
I. Abdülhamit kızı ve II. Mahmud’- 
un hemşiresi olan' Esma Sultan III. 
Selim devrinin meşhur Kaptan Paşası 
Küçük Hüseyin Paşayla evlenmiş ve 
Paşasının ölümünden sonra uzun se­
neler yaşamış, son zamanlarında da 
hafızasını kaybetmişti.
Esma Sultan, II. Mahmut devrinde 
şehirde ve mesirelerde en fazla gezin­
tiler yapan, seyranlara çıktıkça as­
kerlere halka fazla bahşişler dağıtan 
bir Sultandı. Hafızasını kaybettiği 
son yıllarında: (Bu seyranlara a’ış- 
mış kızlar ve kalfalar seyir günleri 
araba ısmarlarla ve Sultana, efendim 
bugün fi'.ân mesirenin günüdür, ara­
ba, kayık ısmarlamıştınız, hazırlamış­
lar; derler ve Sultan da: Ya ben ara­
bamı ısmarlamıştım öyleyse beni ha­
zırlayın, der. Onlar da Sultanı süsler­
ler, nizamlarlar, seyre götürürlermiş. 
Avdetlerinde: Kızlar ben bugün eğ­
lendim mi, dediğindi: Aman aslanım 
şöyle güldünüz, böyle eğlendiniz, diye 
teselli verirlermiş.) (1)
İstanbul hanımları tuvaletlerini 
böyle seyranlarda, düğünlerde göste­
rirler. Bu topluluklarda yeni bir moda 
derhal alâka çeker ve diğerleri tara­
fından da. terzilerine ısmarlanırdı. 
1248 yılında Evkaf Nazırı Hacı Sait 
Efendinin oğlu ile Sadrıâzam kızının 
Beylerbeyindeki düğünleri çok şaşaalı 
olmuş ve bu düğünde İstanbul ha­
murlan çok şık ve zinetli bir şekdde 
görünmüşlerdi. Bir hanım, bu ihtişam 
ve şıklık karşısında düğünde bulunan 
Rusya murahhası (Orlof) un zevcesi­
ne Rusyada dr böyle zinetli düğünler 
olur mu sualini sormuştu.
Türlü çiçekli kumaşlar, bilhassa şal 
kumaşlar asrın modasiydi. Bir ara 
kadınlar da başlarına pullu festen 
hotozlar giyiyorlardı. Vasıf divanmda 
on beş yaşındaki gelinlik bir kızın 
ağsından yazdığı manzumede:
(Giyip başıma pul donatıp nev
zuhur fesim
Girip fıçının içine öyle kırk
kesim)
Demektedir.
Düğünlerde gelin kıyafetleri bil­
hassa çok zinetli yapılıyordu. Şair 
Vasıf bir paça gününden bahseder­
ken:
(Çektir çiçek’i entarine telli bir
şerit
Akranlarına paça günü gide
görülmek iste)
Diyor.
II. Mahmud’un kızı Atiye Sultanın 
babası zamanında çeyizleri yapılmış, 
fakat kendisi babasının ölümünden 
sonra evlenmişti. Bu çeyizde, Sultan 
için diktirilen elbiselerden devrin mo­
dasını ve bir Sultan gelin kıyafetini 
öğrenmiş oluyoruz.
(Kılaptan harçlı ve tırtıl İşlemeli 
al şal entari, kılaptan harçlı fermayiş 
şal entari, kılaptan harçlı kılaptan ve 
ipek işlemeli pembe canfes entari, kı­
laptan harçlı ve pul işlemeli beyaz 
canfes entari, kılaptan harlı, kılaptan 
ve ipek işlemeli patiska entari, kılap­
tan harçlı sade ipek işlemeli patiska 
entari.) (2) Bunlar Sultanın hergün 
giyeceği entarilerdir.
Gelinlik elbiseleri İse şöyleydî: İn­
ci, tırtıl, sırma ve elmes işlemeli al 
şal entari, bunun üzerine bütün eski 
Sultan düğünlerinde olduğu gibi, dü­
ğün hangi mevsimde yapılırsa yapıl­
sın kürk giyilirdi. Atiye Sultanın 
kürkü elmas, inci ve sırma İle İşlen­
miş al şala kaplı sırt samuru boy 
kürküydü. Diğer gelinlik entarileri 
de, inci, tırtıl harçlı, İnci ve sırma iş­
lemeli mor şaldan ve kılaptan harçlı 
pu! ve tırtıl işleme fıstıkî şaldan ya- 
pılmıştL
Abdülmecit devrinde kadın kıya­
fetlerinde yeni modalar çıkmış belden 
iliklenir, üstü endama göre kısa üç 
etekli Avrupa entarileri giyilir ol­
muştu. Bu devirde îstanbulda çok lüks 
«bir hayat da başlamış bulunuyordu. 
Abdülmecit sarayının harem terzili­
ğini Gümüş Gerdanlar adındaki Er­
meni ailesi yapıyordu.
Cevdet paşa, maruzatında, bilhassa 
haremlerde müsrifine bir hal alan bu 
yeni hayata Mısırdan İstanbula ka­
labalık bir halde gelen Mısırlı paşa­
ların, beylerin ve hanımların sc-bep 
olduklarını ileri sürüyor. (Mısırlılar 
gali bahalar ile konaklar ve yalılar 
aldılar. Alafranga tecemmülât ils 
tezyin ve tefriş ettiler. Bol bol para­
lar sarf ve israf eyl'diler, sefahet ka­
pılarını açtılar, vükelâ ve kibar İs­
tanbul, bu Mısır döküntüleriyle aşık 
atmaya ve vükelâ haremleri de Meh­
met Ali paşa kerimesi Zeynep hanı­
mı taklit ile israf ve sefahete kal­
kıştılar. Bu cihetle Âli paşa dairesi 
masarifi şehriye üç dört bin altına 
vardı). (3)
Bu Mısır cereyanı, Kırım harbinin 
başlaması, Avrupai yaşama telâkkisi­
ni daha geniş ölçüde İstanbula getir­
miş oldu. Eskiden dış hayatla pek 
alâkadar olmıyan saray kadınları da 
arabalarla gezintilere başladılar. Dı­
şarıdan sarayın yaptığı kıymetli taş 
ve diğer ziynet eşyası mubayaasında 
vasıta olan saray hademeleri, balta­
cılar fazla suiistimale giriştiler. Alı­
nan şeylerin karşılığı verilemez bir 
hale geldi. Abdülmecit kızlarına ve 
kadınlarına şiddetli hareket etmek 
lüzumunu hissetti. Babıâliye de gide­
rek Sultanların bu israfına mâni 
olamıyan bazı vezir damatlarını tek­
dir etti. (Sultanlar gece mehtaplar­
da gezermiş, benim gece mehtapta 
gezer kızım yoktur, onları da redde­
deceğim artık bu heriflerin (4) hare­
kâtı namusuma dokunur oldu) (5) 
diye bağırdı.
Fakat büün bu hiddetlere ve şid­
detlere rağmen hava gene yumuşuyor 
ve İstanbul hanımları ve bilhassa 
saray kadınları gene devrin en zaril 
tuvaletlerini giyiyor, en yaraşır kıy­
metli taşları takıyor, şık ve güzel kı­
yafetleriyle taassuba kargı geliyor­
lardı.
Abdülâziz devrinin ilk senelerin ı.- 
de çarşı ve pazarlarda yollu ve parla 
kumaşlardan feracelerle, ince ve 
açık yaşamaklarla dolaşan kadınlar 
taassup erbabının hiddetini çekiyor 
ve Babıâli bu gibi kıyafetlerle dola- 
şılmaması İçin beyannameler neşre­
diyordu: (TaiFi nisadan bazıları bir 
müddettenberi seyir yerlerinde ve 
çarşı ve pazarda yollu ve parlak şey­
lerden mamul feracür iksasiyle va 
gaz ve ince yaşmak ile açık saçık gez­
mekte oldukları meşhut olup bu İsa 
mugayiri âdabı iffet olarak caiz ola­
mayacağından badema hiç bir kadı­
nın ger:k araba içinde o’sun ve gerek 
mahalli saire de bulunsun o misillü 
elbisei sakile ve namünasibe giyip 
ve gaz ve ince yaşmak tutup sureti 
serbesti ve bkdepte keştü güzar et­
memesi ve edecek olduğu halde vali­
lerine ve mensup oldukları mahaihrî 
haber verilerek tedip olunması) (6) 
ilân ediliyor ve (Feraceci ve tuhafçı 
esnafının dahi öyle şeyler dikip sat­
maktan ihtiraz) etmeleri aksi hare­
ket edecek olursa şehremaneti tara­
fından cezalandırılacakları bildirili­
yordu.
II. Abdülhamit devrinde saray ka­
dınlarının ve İstanbul hanımlarının 
kıyafetleri tamamen Avrupai bir şe­
kil almış, Parisin kadın moda mec­
muaları harem dairelerine girer ol­
muştu. .
Sarayda sultanlar, kâhindendiler., 
kızlar ve kalfalar bu mecmualardan 
model beğenirler, gelen kumaş numu­
nelerinden de kumaş seçerler ve d’* 
şarıdaki: terziler bu siparişlere göre 
tuvaletleri hazırlarlardı.
Yıldıza hiç bir terzi girmemiştir. 
Meşrutiyetten evvel sarayın meşhut 
terz'si Eleııi ve Beyge idi. Alman im­
paratorunun İstanbula gelişinde bü­
tün sultanların tuvaletlerini 11. Ab­
dülhamit Eleniy? yaptırtmıştı.
Bu tarihlerde İstanbu’da daima 
Paris kadm modaları giyiliyor. Ve ko­
nak haremlerindeki kıyafetlerde d? 
büyük bir lüks göze çarpıyordu. Bu 
tarihlerde bir kadın tuvaleti el’ i al­
tından 30o altına kadar yapılıyordu.
(1) Ali Rıza bey, 13. asrı hicride sa­
ray hayatı.
‘ (2) Abdülmecit devrinde tutulmuş 
bir saray def tereden.
(3) Maruzat, Trük tarih encümeni 
mecmuası.
(4) Padişah bu kelimeyle damf.tla- 
rını kasdetmektedir.
(5) Cevdet paşa, maruzat.
(6) Tasviri Efkâr 6 eylül 1279
Sualli Cevaplı
ÇOCUK BAKIMI ve Beslenmesi
Dr. Şükrü Şenozan tarafın­
dan İngilizce 15 inci tab'mdan 
dilimizd çevrilen bu kıymetli eser 
ikinci defa basılmıştır. Her ki­
tapçıda bulunur.
Dağıtım yeri: Üniversite Kita­
beyi. Fiati: 250 kuruş.
J
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HER AKŞAM 
BİR HİKÂYE 1 Düğün hediyesi
Fahrünnisa üe Müşerref çocukluk 
arkadaşı idiler. AilsKrinin geçim va­
ziyeti hemen hemen aynı seviyede idi, 
ikisi de mahrumiyet içinde büyümüş­
lerdi. Günün birinde talih pîr'-si 
Fahrünnisa’ya güldü, zengin bir 
adamla evienip İzmir’e gitti. Dört 
sene bibirleiini görimediLr. Arasıra 
mektuplaşıyorlar, Fahrünnisa evlen­
diktin sonra atı'dığı lüks hayatı bal­
landıra ballandıra Müşerrefe anlat- 
malda bitiremiyordu.
Bir gün Müşerreften bir mektup 
aldı. Evlenmek üz: re olduğunu bildi­
riyor. on b;ş gün sonra yapılacak dü­
ğüne kendisini davet ediyordu. Arka­
daşının da bir yuva kurmasından do­
layı Fahrünnisa sevinci, fakat o sıra­
larda kocasının iş vaziyeti İzmir’den 
ayrılmalarına müsait olmadığı için 
Müşerrefin davetine icabet edemedi, 
düğün günü bir tebrik telgrafı gön­
derdi.
Artık Müşerref de Fahrünnisa'ya 
yazdığı mektuplarda evlilik hayatının 
saadet erind:n bahsediyordu.
İki ay sonra' Fahrünnisa kocasbe 
berab r İstanbul’a geldi. Müşerrefi 
görmek için can atıyordu Bu^arzuda 
arkadaşlık s'mimiyetinden ziyade, 
sonradan görmelikten mütevellit bir 
zaafın tahriki hâkimdi. En son yap­
tırdığı kürk nsantosile, müc-vherlerile 
zengm iğinin derecesini ona göster­
mek hevesinde idi. Düğünd? buluna­
madığı için bu ziyarette düğün h di- 
yesiri de beraber götürmek lâzımdı.
— Öyl: bir hediye götürmeliyim ki, 
bizim zeng’nlirim'.zin azametiyle mü­
tenasip olsun. Müşerref hediyeyi gö­
rür görm'z ne kadar zengin o düğü­
müzü anlasm.
Diyordu. Bir gün kocasile b rabeı- 
büyük mağazaları dolaştılar ve niha­
yet aradıklarını buldu alar Kocaman 
bir salon abajuru. Fiat in in yüksekliği 
Fahrünnisa’nm umurunda bde ¿eğil­
di. O zaten mümkün olduğu kadar 
pahalı ve aynı zamanda gösterişli bir 
şey götürmek istiyordu.
Abajur amba âj yspıldı. Fahrünni- 
ss’nın sevincine payan yoktu. Koca­
man ambalaj hamalla Köprü’ye indi­
rilip vapura yerleştirildi. Müşerref ev­
le ndıktcn sonra Boğrz’ın Anadolu va­
kasın ia bir ev tutmuştu. Fahrünnisa 
oraya ilk defa gidiyorc’ u.
İskelede Müşerref onu karşıladı, ha­
malın sırlındaki kocaman ambalajı 
görünce hayretle sordu:
— Bu ne Fahrünnisa?
— Hic canım. Ufak bir hediye. Sana 
lâyık birşey d ğil atrma kusura bak­
ma.
— Estağfrulsh kardeşim Zahmet!
etmişsin, çok teş'kkür ederim. j
Fahrünnisa’nm lüks giyimi etrafın: 
nazarı dikkatini celbedivor. gıpta ile 
bakan gözlerin kendi üzerine çevril­
diğini farekettikçe gururundan âdeta 
yürümesini şaşırıyordu.
Kıvrıntılı sokaklar arasında bir 
müddet dolaştıktan sonra çarpık ka­
natlı bir kapıdan içeriye giröder. İti­
na ii? bakılmış küçük bahçenin köşe­
sini! "ki tek katlı, miniminicik ev yav­
rusunu. görünce Hayrünfıisa haykırdı:
— Aaa, vailahi seni kıskanmağa j 
başladım Müşerref. Demek burada 
mükemmel çiflik hayatı yaşıyorsun. 
Tavuklarının kümesi de ne kadar 
cici!
Cici kümes kapısının önünde Mü­
şerref işaret etti, hamal sırtından 
sandığı indirirken k ndisi de içeri gi­
rip bir keser getirdi:
— Bu kapıdan sandık sığırca. Dışa­
rıda sökelim de içindekileri parça 
parça taşıyalım.
Fahrünnisa hayretle sordu:
— Ne yapıyorsun Müşerref? Niçin 
bunlrrı eve götürmüyorsun da tavuk 
kümesine bırakıyorsun?
Müşerref acı acı gülümsüyordu:
— Telâş etme Fahrünnisa’cığım. 
Hele şimdilik buraya koyalım, sebebi­
ni bmaz sonra anlarsın.
Amba âj söküldü, kocaman avizenin 
kristalleri parlarken Fahrünnisa 
mağrurane basını kaldırdı:
— Nasıl, Müşerref’ciğim, abajur gü­
zel değil mi? Pek hoşuma gitti de se­
nin için aldım. Doğru söyle A lan aş­
kına, senin de hoşuna gitti mİ?
Müşerref kayıtsız edâ ile abajura 
bir güz attıktan sonra cevap verdi:
— Çok teş:kkür ederim Fahrünnisa.
Hikâye 2 ırıco’spjıfzfFmio’ö
Hakikaten çok güzel. İnşallah bura­
lara da elektrik gelirse kullanırız.
— Ne dedin? Elektrik gelirse mi? 
Burada elektrik yok mu?
— Hayır kardeşim. SahUde var 
amma iç mahallelere henüz tesisat 
yapılmadı.
— Aman sus, çıldıracağım vallahi. 
Ayol, elektriksiz yerde insan yaşar 
mı? Karanlıkta mı oturuyorsunuz?
— Niçin karanlıkta oturalım? Petrol 
lâmbası yakıyoruz.
— O da neymiş?
— Doğup büyüdüğümüz evleri 
unuttun mu Fahrünnisa’cığım? Sizin 
evde de, bizim evde de eptrol lâmbası 
yanardı da ş’şelerini sen ve ben te- 
mizlrdik ya!
Fahrünnisa ses çıkarmadan Müşer­
refin ardı sıra cici kümesin küçücük 
kapısından içeriye girdi. Çiçek'i parke 
avludan misafir odasına geçtiler.
— Müşerref, senin evin burası mı?
— Evet kardeşim.
— Hani, sen bana yazdığın mek­
tuplarda mesut olduğundan bahsedi­
yordun ya.
— Mesudum Fahrünnisa. Hem çok 
mesudun.
— Şu miniminicik yerde mesutsun 
öyle mi?
— Saadet yalnız lüks salonlarda 
o msz kardeşim. Elde etmezini bilenler 
için minimini kulübeciklerin saadeti 
daha mütevazı, fakat daha hakikîdir. 
Kocamla beraber burada o kadar me- 
suduz ki, elektriğin yokluğunu bile 
hissetmiyoruz.
Fahrünnisa dikkatle etrafa bakını­
yordu. Ne güzel bir oda. Tam bir ev 
hanımı zevkiyle yerleştirilmiş terte­
miz beyaz örtülü tahta kanape takı­
mı, lüks salonların maroken koltuk­
larından çok daha cana yakın. Âdeta 
müşfik bir kucak gibi davet ediyor 
’nsanı. T miz-camlı minimini pence­
relerden sarmaşık yapraklan göz kır­
pıyor.
Köşedeki koltuğa oturunca gayri 
ihtiyari mırıldandı:
— Oooh ,ne kadar rahat.
Mütevazı, fakat itina ile yerlcrinî
yerleştri'.miş eşyayı birer birer göz­
den geçirirken bu minimini odacığa 
her an biraz daha ısındığını, beyaz 
bez örtülü koltukta vücudile beraber 
ruhunun da cinlendiğini hissediyordu.
Müş-rref kahve pişirmek üzere çık­
mıştı. Fahrünnisa yalnız kalınca de­
rin bir düşünceye daldı. Kendi apar- 
t imanının, tavanla rında şampanya
şaklamaları çınlayan lüks salonunu 
gözlerinin önüne geyirdi. Çalgı, dans, 
içki ve kahkaha. Fakat... Yapmacık 
bir samimiyet. Kesenin ağzı kapanır 
kapanmaz hepsi dağılıvr’ cek... Göz­
lerini karşı duvara çevirdi. Gölgeler 
görür gibi oldu. Kollarını birbir erinin 
boynuna dolayıp dudak dudağa ya­
pışmış bir çiftin soluk petrol lâmbası 
ışığından akseden gölgesi duvarda tit­
reşiyor. Haykırdı:
— İşte hakikî saad t.
Süstü kâğıt kaplanmış taıana bak­
tı, getirdiği hediyenin ne ksdar mü­
nasebetsiz olduğunu anladı. Ayağa 
kalktı, elinde kahve tepsisile g!r:n 
Müşerrefin karşısına dikildi:
— Sana çok teşekkür ederim Mü­
şerref. Hakikî saadeti öğrettin bana. 
Yaptığım münasebetsizlikten dolayı 
da beni affet. İtiraf ediyorum, sana 
o hediyeyi alırken yalnız kendi dü­
şüncelerimin tesiri altında idim. Ev­
lendikten sonra atıldığım hayat ma­
zimi pek çabuk unutturdu. Düşünce­
lerim, hayat, saadet ölçülerim birden­
bire değişiverdi. Hakikî hüviyetimi 
kaybettim, bambaşka bir insan ol­
dum Tam mânasile...
Başını önüne eğdi, yavaş ses e ilâve 
etti:
— Ne oldum delisi...
CEMİLE RIFKI
Büyiik aşk ve büyük macera romanı
Yazan: Jacques Constant Tercüme eden: Vâ - Nû
Tefrika No. 13
Banker, hiç bir yerde durmuyor. Bu 
kötü huyu yüzünden de Robert ona 
lânetler yağdırıyor. Bari arada sırada 
Paris’e uğrasa! Delikanlı, nişanlısmı 
düşünüyor, onun yanına gidemediği­
ne üzülüyor. Pek üzülüyor.
Londradan Brük.fKe varmışlardır, 
ki, banker, otomobile atlayip Namur 
şehrini boyladı. Orada, madencilerle 
ehemmiyetli bir müzakeresi varmış. 
Sonra, takipçisine insaf etmiyerek, 
nefes almaksızın, Ostende’deki şato­
suna gitti.
Bestekâr azıcık nefes alıyordu; yeni 
bir havalanma! Bu kabına sığmayan 
cevval milyarder, bu sefer de Polon­
ya’ya... Orada Gaiicya petrolleri his­
sedarlarının bir toplantısı varmış. 
Derken, bir sinema hissedarları top­
lantısı. Derken, civarda bir geyik avı... 
Ertesi gün Berlin seyahati. Herif, 
kırk sekiz saat. Alman hükümet mer­
kezinde kalmadı; ver elini Viyana... 
Ver eiiri Prag.
ÎT-'v e bu son çek*>'d? azıcık aram 
edebimi de, beniaı oğlancağız da ne- [
fes aldı.
Banker, ihtişamlı bir apartıman ki­
ralamıştı. Takipçi, bu sayede, bir oh 
diyeceğini umdu.
Vazifesi o kadar güçtü ki, Robert 
her an dikkati çekmekten korkuyor­
du. Öyle ya: Hizmetçileri, kâtipleri, 
daktiloları, her şehirde karşılarında 
bitîn genç adamı, ergeç teşhis ede­
bilirlerdi. Onun için, Robet, mümkün 
mertebe uzaktan takibetmeği daha 
elverişli bulmıya başladı.
Epey müşkülâta uğradığı anlar da 
oldu. Hattâ, bu vazifeden bazan öyle 
bıktı ki,, işi terketmek bile defalarca 
alklmdan geçti. Yoksa, çok para ka­
zanıyordu da, bu kazanç yüzünden 
kestirip atamıyordu.
Hem sonra, bu adamı, ona niçin bu 
şekilde takibettirirler? Onun nere­
ye gittiğini, ne yaptığını gazetelerden 
de anlamak mümkün değil mi? Bu ne 
masraftı böyle? Delikanlı, bankerle 
aynı otele iniyor, otomobiller kiralı­
yor. avuç dolıisu bahşişler veriyor. 
Bunların hesabı da, kendisine, sorgu
A K Ş A M
Uçankalelerin 
dünya seyahati
Bu projenin tekrar eie 
alınması muhtemeldir
Vaşington 9 (A.A) — Gelecek hafta­
lar içinde Amerikan donanmasına 
mensup üç birliğin Türk ve Yunan 
limanlar,m ziyaret edeceklerine dair 
verilen haber, üstün uçankalelerden 
mürekkep mühim bir gurupun dün­
yayı dolaşması projesini yeniden or­
taya atmıştır. Bu teşebbüsün muay­
yen olmıyan bir zamana kadar geri 
bırakıldığı söylenmekteydi. Filhakika 
Dışiş'eri Bakanlığı Amerikan harb ge­
milerinin seyahatleri huşusun ¿a mu­
tabakatını bildirmişse de uçankaleie- 
rin sefere çıkmalarına muvafakat et­
mediği bugün öğrenilmiştir. İyi haber 
alan mahfillerde hasıl olan kanaate 
göre, Hasbiye Bakanlığının, muayyen 
olmıyan bir zamanda üstün ueanka- 
lelerin dünyayı dolaşmaları projesini 
tekrar ele alması ihtimalden uzak de­
ğildir.
Bir uçankale pilotu 
hakkında tahkikat
’Vaşington 9 (A.Al — Amerikan ha­
va kuvvetleri kumandanı General 
Spaatz, geçenlerde mesafe rekorunu 
kıran Pacusan Dreamboat uçankale- 
sinin pilotu tarafından yapılan beya­
nat hakkında derhal tahkikat yapıl­
masını İstemiştir. Bu pilot. «Ameri­
kan diplomasisine yardım için» Dışiş­
leri Bakanlığı nel zaman isterse Mos- 
kovaya bir uçankaleler gurupunıı aev- 
ketmeğe hazır olduğunu söylemiştir.
Amerikan hava kuvvetleri kuman­
danı General Spaatz demiştir ki:
«Pilot albay Clarence İrvine’in be­
yanatı mâduıı bir subayın sözlerinden 
ibarettir. Ve hiçbir resmî mahiyet 
arzetrn-m ektedir.»
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KONSERVATUAR ORKESTRASI 
K O N S E R İ
İstanbul Konservatuarı kons r fa­
aliyetine başlamış bulunuyor. Geçen 
hafta verdiği Türk musikisi- konse­
rinden sonra bu hafta da ilk or- 
kesrta konserini Şehir Tiyatrosu Ko­
medi kısmında veriyor.
12 Kasım sah günü saat 18.30 da 
Cemal Reşit Rty idaresinde zenghı bir 
programla verilecek olan bu orkes­
tra konseri musiki sever erce büyük 
bir alâka ile belci-nnfktedir.
Macar harb 
suçluları
Çekler 182 Macarı 
yargılamağa başladılar
Bratislava 9 (A.A) — Çeteka ajan­
sı bildiriyor:
Kosico mahkemesi dün 182 Macar 
tebaasını yargılamağa başlamıştır.! 
Slovakyada bir Macar faşist teşekkü­
lünün eski üyeleri olan sanıklar harb 
esnasında Siovaklara karşı işledikleri 
suçlardan dolayı yargılanacaklardır.
Öte yandan, geçenlerdi Litomeriç j 
mahkemesi tarafından İdama mah- j 
kûm edilen Heinrich’in eski muavini 
elan Wilhelm Smidt, pazartesi günü 
aynı mahkemenin huzuruna çıkacak­
tır.
Ing-Iterede harb ölüleri 
için anına töreni
Londra 9 (A.A.) — Pazar sabahı İn- 
gilterede son iki harbde ölenlerin hâ­
tırasını taziz için iki dakika sükût
edilecektir.
Kıral. refakatinde bazı yüksek şah­
siyetlerle White Hall’a giderek meç­
hul asker âbidesine-bir çelenk koya­
caktır. Merasime bir geçit .resmiyle 
son verilecek ve halk bir ağızdan 
milli marşı söyliyecektir.
Avııstiiryada no kadar. 
Nazi var?
İnsbruCk 9 (A.A.) — Avusturya iç ­
işleri Bakanı, bütün cumhuriyet top- 
rekbrırda 536.662 nazi tesbit edildi­
ğini söylemiştir. Bunların arasında 
22,729 eski S. S. ve 01,193 de eski S. A. 
vardır.
Yunan çetecileri 
M akedonyanı n 
muhtariyetini 
istiyorlar
Atina 9 (A.A) — Makedonyada ha­
rekette bulunan çetelerin takibettik- 
leıû gayenin, Makcdonyanın muhta­
riyetini' sağlamak suretiyle bu bölge­
nin Yugoslavya konfederasyonu içi­
ne o.lınmr anı hedef tuttuğunu göste­
ren vesikalar, temizleme hareketleri 
yapan Yunan ordusu kuvvetlerinin 
eline geçmiştir. Vesikalarda birçok 
Yunanlı ve yabancı ajanların isim­
leri bulunmaktadır.
Hollsnda ve'iahdi prmses Juliana bidklt  meraklısıdır. Bütün Hollan- j 
dalılar gibi o da sık sık bisikl te  gez’ntiler yapar. Bu gezin-»erde bazen 
| kocası ile birlikte iki kişilik binişi: te biner. Yukarıda resimde prenses, 
kocasiyle birlikte iki kişilik bir bisiklette görünüyor.
sual olmaksızın ödeniyor.
Başlıca vazifesi şuydu: Milyarder 
bir yere gelip de kaldı mı, Barise der­
hal telgraf çekiyordu: «Devam edi­
niz.», «Malları gözden kaybetmeyi­
niz.», «Bu mevzua devam ediniz.». Eu 
telgraflarla beraber, ona, ehemmiyet!i 
havaleler gönderiliyordu. O da mas­
raflarım bol bol gördükten başka, 
hayli para arttırıyordu.
Çok geçmeden şunun farkına vardı 
ki: Artık bol bol masraf etmeğe iyi­
den iyiye alışmıştı. Orta halli bir in­
sana beyhude gibi görünen bu türlü 
türlü lüzumlu israfları yapmaktan 
asla vazgeçemiyecekti. Mesleğinin ha­
kikî çehresi acaba neydi? Ne olursa 
olsun, vicdan azaplarını artık unut­
mayı dahi öğrenmiş, o azaplara bir 
lüks maskesi takmıştı.
Hakikat aranacak olursa, bu takip­
lerden zevk de duymağa başlıyordu. 
Kendi bir avcı olmuş, milyarder bir 
şikâr haline gelmiş; hırs içinde, ada­
mın peşinde gidiyordu.
Broustein, onu son derece şaşırtı­
yordu. Bu herif, diğer insanlar gibi, 
alelâde malzemeden yaratılmamıştı. 
Yaşı kendisininkinden pek daha fazla 
olmakla beraber yorulmak nedir bil­
miyordu. Böyle bir şeytanla yarışa 
çıkmak ve geri kalmamak bestekârda 
âdeta bir amatörlük olmuştu.
Bir akşam, banker, oturduğu bina­
dan çıkıp Prag’ın eski mahallelerin­
de bulunan bir lokantaya gitti. As­
tier de peşinden.
Paristen aldığı son telgrafta şöyle 
yazılıydı: «En ufak hareketlerine dair 
mufassal malûmat veriniz.»
Broustein. her sefer, Ludv/ig isimli 
kâtibiyle çıktığı halde, bu sefer yal­
nızdı; ve geri masalardan birinde 
oturmuştu.
Bestekâr, diğer müşterileri siper ala­
rak diğer bir masada oturdu, ve bir 
gazete okumağa başladı. Gûya, âlem­
le alâkadar olmuyordu.
Çok geçmeden, dikkati, kapıda be­
liren pek güzel ve zarif bir kadın üze­
rinde toplandı.
Müessese müdürü, bu kadım yerlere 
kadar selâmladıktan sonra, onu, 
Broustetin’in yanına götürdü. Baş ba­
şa. aynı masada oturdular.
Demek ki meşhur milyarder, boş 
zamanlarını böyle aşk maceralarına 
sarfetmekle geçirirmiş?
Yemek pek uzun sürdü. Sofra pek 
itinalı bezendirilmişti. Milyarder, bu 
kadınla son derece alâkadar oluyordu. 
Robert, onun, opera artistlerinden 
meşhur biri olduğunu teşhis etmişti. 
Bir aralık, Broustein, yanındaki güzel 
kadının kulağına bir şeyler fısıldadık­
tan sonra yüzü gözü, içtiği içkilerden 
kıpkırmızı, masadan kalktı, bir müd­
det ortadan kayboldu.
Meşhur yıldızı alâka İle seyrettiği 
sırada, Robert’iıı kalbi şiddetle atma-
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M A H K E M E  K O R İD O R LAR IN D A:
Odaya zayıf girmiş, bir müddet 
sonra şişman çıkmış!
Sıtkıyı tanıtayım: Kafasına,
yüzüne boya tozu püskürtülmüş 
gibi saçlar, kaşlar, kirpikler pa­
patya sarısı. Çakır gözleri yuva­
la unda fırıl fini dönüyor. Burnu 
eski tabirle minkarî yani çaylak 
gagası gibi. Çenesi sivri, ağzı ge­
niş bir bıçak yarası izini andırı­
yor. Çökük avurtlu; kaz boyunlu, 
ince .uzun boylu, otuz yaşlarında 
bir adam. Kaz ahmaklık sembo­
lüdür diye, Sıtkınm boynunun da 
kaza benzemesine aldanıp ahma­
ğın biri sanmayın 'na! Yok efen­
dim, yok. Eizim Sıtkı kaza ben­
zer amma, kırk tane tilkiyi suya 
götürür de susuz getirir.
Sıtkı bir otele misafir olmuş, 
odasına girip yatmış. Şimdi işin 
sonunu otelin garsonunundan 
dinliyelim:
—  Herif akşam üzeri otele gel­
di. bir oda istedi. «Tek yataklı 
odamız kalmadı. Çift yataklı bir 
oda var amma, yatağın biri şim­
dilik boş duruyor. Daha sonra 
başka bir müşteri gelmezse bu 
gece sabaha kadar sen odada yal­
nız başma yatarsın dedik. «Müş­
teri gelse de zararı yok. Herkes 
kendi yatağında yatacak. Ondan 
bana ne?» diyerek çıkarıp otel 
parasım peşin verdi, sonra yat­
mak üzere geleceğini söyliyevek 
çıkıp gitti.
Gece saat on bir sıralarında 
tekrar geldi. Kendisini odasına 
kadar götürdüm; «beyefendi! Ta­
lihin varmış. Öbür yatağa müş­
teri gelmedi. Bu gece çift yataklı 
edada tek başına yatacaksın. Ha­
di Allah rahatlık versin» dedim. 
«Teşekkür ederim. Yarın sabah 
ben de senin bahşişini unut­
mam» diyerek odaya girip kapıyı 
kapadı.
Aradan zaman geçti, otel müş­
terilerinin hepsi gelip odalarına 
çekildiler, uykuya daldılar. Saat 
bir buçuğa doğru koridorun elek­
triğini söndürmek üzere yukarı­
ya çıkarken merdivende şişman 
bir adamla karşılaştım. Otelde 
şişman müşteriler de var amma 
bu adanır gözüm tutmadı. Gövde­
si şarap fıçısı gibi tostoparlak, 
boynu çöp gibi, suratı kupkuru. 
Yürüyüşü de bir tuhaf. Bizim 
oteldeki müşteriler arasında böy­
le bir adam yok. Beni görünce ba­
sını önüne eğdi. O sırada dikkat­
le baktım ki kaşları, kirpikleri 
sapsan. Suratı da tıpkı tıpkısına 
yeni gelen müşterinin yüzüne 
benzivor. İçime bir korku düştü, 
hemen herifin önüne dikilip yo­
lunu kestim, «beyefendi! Otelde 
rahat edemedin mi? Nereye gidi­
yorsun?» dedim. El' ıi karnının 
üstüne bastırdı; «aman, karnım 
ağrıyor. Sancım tuttu. Doktora 
gidiyorum. Önümden çekil» diye 
homurdanarak beni itip savuş­
mak istedi. Bırakır mıyım yaka­
sını? Birkaç saat evvel odasına 
kadar götürdüğüm selvi gibi ip- 
incecik herif durup dururken 
nasıl şişmiş? Hadi, kadın olsa 
belki gebedir derim amma erke­
ğe ne diyeyim; Karın ağrısı hiç 
aklıma yatmadı. «Dur bakalım 
hele beyefendi! Senin karnının 
ağrısı benim de midemi bulandır­
lar gibi oluyor. Buyur, beraberce 
aşağıda kâtibin odasına gidelim 
de orada konuşalım» dedim. «Kâ­
tibin odasında ne konuşacakmı­
şım? Sancıdan karnım çatlıyor. 
Doktora gideceğim. Önümden çe­
kil. Otel paranızı peşin verdim. 
Benden ne istiyorsunuz?» diye 
bağırarak beni kenara itip hızlı 
hızlı merdivenden inmeğe başla­
yınca aşağıdaki arkadaşlara ses­
lendim, hepimiz bir olup herifi 
yakaladık. Meğer sahiden de san­
cısı varmış herifin! Karakola gi­
dince iş meydana çıktı.
—- Oğlan mı doğurdu, kız mı?
—  İş bir oğlanla bir kıza kaldı. 
Sırtından ceketi, yeleği, pantalo- 
nu soyulunca altından neler çık­
tı neler... İki tane yatak çarşafı, 
iki yastık kılıfı, iki yorgan çarşa­
fı, iki tane de havlu.
—  Nereden çıktı bunlar?
—  Nereden olacak, herifin üze­
rinden. Çarşaflan, kılıfları, hav­
luları gövdesine sarmış, üzerine 
elbiseyi giymiş.
—  Otelin odasından mı çalmış 
onları?
—  Evet, onları bizim odadan 
çalmış, fakat dahası var. Destu­
run donunu sıyırınca altından üç 
tane de hamam peştamalı çıkmaz 
mı?
Bu kadar marifet sahibi olan 
adamı dinlemeden ayrılır mıyız? 
Garsonu bıraktık, Sıtkımn yanı­
na gittik.
—  Hayrola ahbap! Maşallah, 
kazancın yolunu bulmuşsun.
—  Kazanç dediğin de ne imiş 
yahu? Cinaslı cinaslı lâf etmese- 
ne karşımda.
—  Cinaslı lâf etmedim ahbap! 
Şu sizin otel meselesini dinledik 
de onu demek istedim.
—  Otel meselesi ne demekmiş? 
Sancılanmışsam kabahat mı et­
mişim? Hastalık da, sağlık da in­
sanlar içindir. Gece otelde yatar­
ken bir karın ağrısı geldi, dokto­
ra gitmek istedim. Sen olsan git­
mez misin?
—  Ben karın ağrısını söylemi­
yorum dostum. Sen odaya zayıf 
girmişsin, sonra şişman çıkmış­
sın. Garsonlar da bunun için ya­
kalamışlar seni.
—  Ne vatmış bunda? Ben in­
san değil miyim? İnsan dediğin, 
bazen şişmanlar, bazen de zayıf­
lar.
—  Doğru söylüyorsun ahbap. 
Velâkin sen pek çabuk şişmanla­
mışsın. Karakolda elbisen soyu­
lunca altından yatak, yorgan çar­
şafları çıkmış.
—  Çıkar elbette. Benim çekti­
ğim SSncıvı biliyor musun sen? 
Yatağa girince birdenbire sancı 
tuttu, gebe karılar gibi kıvran­
mağa başladım. O sırada yatak 
çarşafı da kazara gövdeme sarıl­
mışsa kabahat bende mi?
—  Donunun içinden de hamam 
peştamalları çıkmış. .
—  Çıkmışsa ne olmuş sanki? 
Hamam peştamallarım yemedim 
ya. O gün hamama gitmiştim, 
orada da birdenbire sancım tut­
tu. Can acısiyle ne yaptığımın 
farkında mıyım? Dünyadır bu, 
insanın başına her şey gelir.
Mahkeme açıldı, Sıtkı içeriye 
girdi. Can acısiyle mübaşirin ce­
ketini de beline sarmamıştır in­
şallah! —  Ce. Re.
ğâ başladı: Aktris küçük çantasından 
bir sigara çıkarmıştı. Tehalükle yak­
laşan garsonun çaktığı kibriti red­
detti; kendi çakmağını kullandı. Bu 
çakmağı da baş ve şelıadet parmak­
ları arasında görünür bir şekilde 
tuttu.
Robîrt Astier bunun mânasını an­
lamakta gecikmedi. Kadının asabi 
elinde, kırmızı fil işaretli bir çakmak 
duruyordu.
Hayır, aldanmıyor. Ve tereddüdede- 
mez!
Bestekâr yerinden kalktı; lâkayıt- 
mış gibi görünerek bankerin sevgili­
sinin masasının yanından geçti.
Tam geçiyordu ki, o da bir sigara 
çıkardı; ve birleşme işareti olan çak­
mağını kullandı. Ah, ne usta kadın­
mış! Aktris meseleyi bir an içinde 
forkediverdi. Hemen, o ânda, hareke­
te geçip çantasını yere düşürdü. Er­
kek eğildi, çantayı aldı. Aktris de niç 
kimseye farkettirmiyecek şekilde, te­
miz bir Fransızca ile şu sözleri söy­
ledi:
— Bu gece tam iki buçukta beheme­
hal bana gelin.
Sonra, yüksek sesle ve Çckee şu 
sözleri ilâve etti:
— Çok teşekkür ederim, efendim.
O aralık, banker, elini yıkamış, .yü­
züne su serpmiş, ferahlamış dönü­
yordu. Dam’ına yardım eden nazik 
delikanlıyı o da selâmladı. Ve, Robert, |
vestiyere doğru yürüdü. Kıvırdığı iş­
ten fevkalâde memnundu.
Robert Astier, o akşamlık kendine 
biraz mezuniyet vermeği münasip 
buldu. Artık üç beş saat müddetle 
milyarderi takibetmesi lâzım gelmi­
yordu. Kafası serbesiemiş vaziyette 
şehrin muhtelif yerlerini gönlünün 
dilediği şekilde gezdi. Adının Maria 
müller olduğunu öğrendiği opera ak­
trisinin adresini tahkik etti. Birkaç 
bara girdi, çıktı. Tâyin edilen saat ge­
lince. aktrisin hususî ikametgâhına 
gitti. Burası koskocaman bir binaydı; 
ve sessizliğe gömülmüştü.Süslü, büyük 
kapısı önünde ne yapacağını bilmiye- 
rek Robert tereddüdetti. Çalsa mı? 
Çaldığı takdirde bütün ev halkını 
uyı ndırabilir. Hizmetçileri birbirine 
geçirebilir. Ekseriya. Clarice’le bir­
likte söyledikleri İngilizce bir şarkının 
nakaratını sarhoş ağzıyle tutturdu. 
Bu şarkı bir tılsım rolü oynadı. Kapı 
hafifçe açıldı; delikanlı, sofanın ala­
ca karanlığı içinde aktrisi tamdı. Sır­
tına ipekten açık renk bir pijama 
giymişti. Vücudunun o harikulade gü­
zelliği göze çarpıyordu.
IX
GECE KUŞU
Maria Müller, sus, mânasında par­
mağını dudağının üzerine götürdü. 
Sonra. Robert' Astier'yl bileğinden 
yakaladı. Onu geniş bir merdivene 
(Arkası var)
Taha Toros Arşivi
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